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Se realizó una investigación de tipo sustantiva, nivel explicativo, método 
descriptivo de encuestas y diseño descriptivo correlacional, con el objetivo de 
establecer la relación que existe entre el Conflicto vocacional y el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú – La Campiña – Lima. La muestra la conforman 333 cadetes. Se concluye 
que, analizando la relación del Conflicto vocacional con el Nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú, se llegó al siguiente resultado, los índices de correlación varían entre  r = 
0.3286 y r = 0.5252, mientras que el valor de t calculado oscila entre 3.8593 y 
5.5505, que son mayores al valor correspondiente a t tabular para un nivel de 
significación de 1%, que es de 2.38, aceptándose la hipótesis general de que 
existe relación significativa entre el conflicto vocacional y el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú – La Campiña – Lima, en el año 2014. 
 







Type of substantive research, explanatory level descriptive correlational survey 
method and descriptive design was conducted in order to establish the relationship 
between conflict vocational and learning achievement level of the cadets of the 
School Officers of the National Police Peru - La Campiña - Lima. We conclude 
that, analyzing the relationship between vocational Conflict with the academic 
performance of the cadets of the Officer School of the National Police of Peru, it 
was determined that the correlation coefficients vary between r = 0.3286 and r = 
0.5222, while the value of t calculated between 3.8593 and 5.5505, which are 
higher than the corresponding value for tabular at a significance level of 1%, which 
is 2.38, accepting the general hypothesis that there is significant relationship 
between conflict vocational and academic performance of the cadets Official 
School of the National Police of Peru - La Campiña – Lima, 2014. 
 








La vocacionalidad es un proceso que se inicia en la infancia, se configura 
en la “adolescencia” y se concreta en la adultez. Es influida por factores sociales, 
culturales e individuales, que están en un continuo de interacción. Entre los 
factores socioculturales se destacan la ideología de género, en sus dimensiones 
simbólica y estructural y entre los factores individuales las actitudes, las aptitudes 
y los intereses vocacionales. 
La orientación vocacional tradicionalmente parte de la identificación de las 
aptitudes, intereses y expectativas, así como de la estructura laboral y del mundo 
del trabajo, idealmente debe permitir a las personas tomar decisiones adecuadas 
para cualificarse y acceder a una profesión u oficio acorde con sus intereses, 
aptitudes, características subjetivas y oferta educativa o demanda laboral (Aguirre 
1994). Se desarrolla explícitamente en el contexto educativo. Debe controlar la 
interferencia de factores exógenos –ideología de género, familia, comunidad y 
medios de comunicación, etc.- en el proceso e informar sobre la diversidad y 
movilidad de oficios, profesiones y trabajos, según la demanda del mercado y el 
desarrollo tecnológico. 
Sabiendo que el conflicto vocacional es la ruptura o dificultad en el proceso 
de la elección ocupacional, se caracteriza por ser un proceso de desarrollo de la 
identidad profesional y vocacional, por lo tanto se considera que los cadetes de la 
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Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú enfrentan una situación 
similar. Se cree que por tal razón se originan posteriores problemáticas que 
atraviesan los cadetes de los últimos años, es producto de la desacertada 
elección y orientación que se le brindó al estudiante al momento de elegir una 
carrera universitaria, además la importancia que el diagnóstico vocacional que 
brinda la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú tuvo en la toma de 
decisión del estudiante. 
En la presente investigación se trata de establecer la relación que existe 
entre el conflicto vocacional y el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La Campiña – Lima. 
Este informe está estructurado en cuatro Capítulos incluidos en dos Títulos; 
en el Título Primero: Aspectos teóricos se presenta los tres primeros capítulos: El 
Capítulo I: Marco teórico, el Capítulo II: Planteamiento del problema y el Capítulo 
III: De la Metodología. 
El Capítulo I: Marco teórico, comprende los antecedentes de la 
investigación y las bases teóricas relacionadas a las variables que se estudian, 
con el propósito de fundamentar el sustento teórico para la comprensión y guía 
del proceso; asimismo, se incluye las definiciones de términos básicos, que 
ayudan a comprender de manera inequívoca las categorías conceptuales que se 
utilizan a lo largo de la investigación. 
El Capítulo II: Planteamiento del problema, comprende la determinación del 
problema a partir del análisis contextual en relación con el conflicto vocacional y el 
nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la 
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Policía Nacional del Perú, de La Campiña. Luego del análisis se realiza la 
formulación del problema, complementándose el capítulo con la importancia y 
alcances de la investigación y las limitaciones. 
El Capítulo III: De la Metodología, muestra la propuesta de objetivos de la 
investigación, organizados en objetivo general y objetivos específicos, incluyendo 
también las hipótesis, las variables y los indicadores correspondientes, 
presentándose también el tipo y método de la investigación así como el diseño 
que se ha utilizado y su respectivo esquema, incluyendo la determinación de la 
población y muestra. 
En el Título Segundo: Aspectos Prácticos, se presenta solo un capítulo, el 
Capítulo IV: De los instrumentos de investigación. 
Este Capítulo IV: De los instrumentos de investigación, presenta la 
selección y validación de instrumentos, para cuya validación de contenido se 
recurrió al juicio de expertos, analizando estas calificaciones mediante la 
aplicación del coeficiente alfa de Cronbach, para determinar su confiabilidad. 
Además, se presenta una descripción de las técnicas de recolección de datos y 
del análisis estadístico correspondiente. Asimismo, se presenta los resultados y 
análisis de datos; mostrando la presentación de los resultados con su 
correspondiente interpretación estadística; sobre cuya base se ha realizado la 
discusión de los resultados, para lo que se consideran los resultados obtenidos y 
las pruebas estadísticas de contrastación de hipótesis, que han sido analizados 
sobre la base de los antecedentes del marco teórico. 
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Se complementa la investigación con la formulación de las conclusiones, 
las que se sustentan en las apreciaciones de los resultados en los análisis 
estadísticos y la sistematización de los hallazgos, continuándose con las 
recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias de la bibliografía consultada, 
adjuntándose la sección de anexos que contienen los instrumentos utilizados en 
la investigación, los resultados obtenidos por la aplicación de los instrumentos 
correspondientes, los documentos de validación de dichos instrumentos y la 







PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
En la mayoría de las universidades siempre se escucha hablar de la 
necesidad de innovar, de que esta forma de tradicional de trabajo en el 
aula no da buenos resultados, que los estudiantes concluyen sus carreras 
siendo deficientes profesionales, tal vez con muchos de conocimientos 
teóricos engullidos, pero que no saben aplicar en la práctica y aún peor que 
en la mayoría de las veces no encuentran ningún sentido. La innovación 
que como muchos profesores encontramos en las aulas, a nivel general, es 
la del uso por parte del docente de presentaciones en diversos formatos 
que él se limita a leer, de modo que anima a sus estudiantes a comprar el 
material en reprografía y a estudiarlo sin perder el tiempo yendo a clase. 
Los docentes están insatisfechos y se quejan de que sus estudiantes no 
manifiestan interés por las clases, no leen suficientes libros y no asisten 
regularmente a las aulas. Por otra parte, el estudiantado reiteradamente se 
queja de que el conocimiento que se imparte es muy “teórico”, abstracto, 
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reiterativo, poco relacionado con la realidad, y que en consecuencia, se 
aburren en clase. La conceptualización de la docencia como la simple 
transmisión del conocimiento ha pasado a la historia. (Lifshitz, 1995, pp. 
597) 
Según el documento de Lineamientos de Política Educativa 2004-
2006 emitido por el Ministerio de Educación Peruano existen tres signos de 
alerta sobre el deterioro de la educación pública, uno de ellos se refiere a 
que los estudiantes no están aprendiendo, ni siquiera los conocimientos 
básicos como para desenvolverse socialmente y esto afecta nuestro 
potencial como país. Entre muchas preocupaciones esto merece un 
análisis, para autoevaluar nuestra práctica docente y tomar verdadera 
responsabilidad del rol mediador y generador de aprendizajes (Huaranga, 
2003). 
Desde hace años, distintos informes nacionales e internacionales 
alertan sobre la urgencia de que las instituciones de educación superior 
deben adaptarse a las características de un mundo globalizado en el que el 
conocimiento se genera e innova de forma acelerada y se difunde con 
rapidez, en el que se están produciendo profundos cambios en los valores, 
actitudes y pautas de comportamiento cultural en los jóvenes, en el que el 
mercado laboral demanda una formación más exigente y en el que nuevos 
colectivos sociales precisan más formación de grado superior. 
Sería preciso poner en práctica un modelo didáctico donde se 
asuman los principios pedagógicos de Piaget, Ausubel y Vigotsky, quienes 
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desde sus propuestas teóricas psicológicas nos ayudan a comprender 
como ocurre la construcción del conocimiento en el estudiante. Por otro 
lado, en un mundo lleno de incertidumbre exige que el profesional 
egresado de la universidad deba acercarse a un perfil renovado, que 
incluya los siguientes rasgos: estar muy abierto a los constantes cambios; 
tener un alto nivel de competencias profesionales específicas; poseer un 
sólido entrenamiento en el autoaprendizaje; saber utilizar eficientemente 
las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones; estar 
preparado para trabajar en equipo; ser respetuoso de las diferencias 
individuales y poseer gran tolerancia 
Por otro lado, ante la problemática existente de bajo nivel de logro 
de aprendizaje en las universidades, el docente debe ofrecer 
oportunidades, estrategias y técnicas didácticas innovadoras que orienten y 
motiven al estudiante a la participación eficaz y activa en su aprendizaje. 
Así pues, si se hace una adecuada selección de la estrategia en relación 
con los elementos (recursos, técnicas y actividades) se promoverá en el 
estudiante el desarrollo del pensamiento crítico así como las diversas 
destrezas y habilidades del pensamiento.  
En otras palabras, crear las condiciones a través del planteamiento 
de situaciones problema, que impliquen la necesidad de manipular el 
significado de los conceptos, de las controversias propiciadas a partir del 
trabajo en equipo, de la discusión general en el aula, para que el 
estudiantado pueda desarrollar sus habilidades cognoscitivas, y así poder 
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expresar su conocimiento más allá de las simples etiquetas verbales de las 
palabras ( Manuel y Grau, 2003). 
La orientación educativa tiene un componente que pone el énfasis 
en los procesos institucionalizados de asesoramiento para la toma de 
decisiones vocacionales de las y los estudiantes, denominado Orientación 
vocacional. 
La orientación vocacional se desarrolla explícitamente en el contexto 
educativo. Debe controlar la interferencia de factores exógenos –ideología 
de género, familia, comunidad y medios de comunicación, etc.- en el 
proceso e informar sobre la diversidad y movilidad de oficios, profesiones y 
trabajos, según la demanda del mercado y el desarrollo tecnológico. 
La orientación vocacional abarca tres dimensiones: la dimensión 
vocacional, en la que se exploran las actitudes, aptitudes e intereses, 
comprendiendo su interrelación con motivaciones conscientes e 
inconscientes; la dimensión profesional, que proporciona información sobre 
profesiones; y la dimensión laboral, que brinda información sobre la 
demanda laboral. 
Por otra parte, el conflicto vocacional es la ruptura o dificultad en el 
proceso de la elección ocupacional, se caracteriza por ser un proceso de 
desarrollo de la identidad profesional y vocacional, por lo tanto se considera 
que los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
enfrentan una situación similar. Se cree que por tal razón se originan 
posteriores problemas que atraviesan los cadetes de los últimos años, es 
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producto de la desacertada elección y orientación que se le brindó al 
estudiante al momento de elegir una carrera universitaria, además la 
importancia que el diagnóstico vocacional que brinda la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú tuvo en la toma de decisión del 
estudiante. 
Por ello, se desea conocer los factores que influyeron al momento en 
que el cadete de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú 
tomó la decisión de estudiar dicha profesión y la relevancia que tiene hoy 
en día en su proyecto de vida. Conocer así la vinculación de una 
desacertada elección en el posterior fracaso que este pueda tener o esté 
teniendo a lo largo de su carrera profesional. Asimismo, crear una 
conciencia respecto al proceso de orientación vocacional, ya que 
actualmente ha sido desplazado y referido con una poca significación que 
puede tener dicho proceso. Del mismo modo la relevancia del diagnóstico 
vocacional que es otorgado por una persona especializada en el campo y 
constituye una guía u orientación para el estudiante que está próximo a la 
elección o toma de una decisión de trascendencia para su vida laboral y 
profesional. 
El propósito central de esta investigación es establecer la relación 
que existe entre el conflicto vocacional y el nivel de logro de aprendizaje de 
los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La 
Campiña – Lima, en el año 2014. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 1.2.1 Problema General 
¿Cuál es la relación que existe entre el conflicto vocacional y 
el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La Campiña – Lima el año 
2014?  
1.2.2 Problemas Específicos 
P1. ¿Qué tipo de relación existe entre la elección ocupacional y el 
nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La Campiña – Lima 
el Año 2014?. 
P2. ¿Cómo es la relación entre la iidentidad profesional y el nivel 
de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La Campiña – Lima 
el Año 2014? 
P3. ¿Cuál es la relación entre la identidad vocacional y el nivel de 
logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales 





1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1 Objetivo General 
 Establecer la relación que existe entre el conflicto vocacional y 
el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La Campiña – Lima. El 
año 2014. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
O1. Determinar la relación que existe entre la elección 
ocupacional y el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes 
de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La 
Campiña – Lima. 
O2. Determinar la relación que existe entre la Identidad 
profesional y el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes 
de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La 
Campiña – Lima. 
O3 Determinar r la relación que existe entre la identidad 
vocacional y el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de 
la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La 




1.4 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.4.1 Importancia teórica 
En la última década ha crecido el interés en la comunidad 
académica por mejorar la práctica docente, adoptando nuevas formas de 
enseñanza que conduzcan a un aprendizaje más eficiente (Catalana, 
1999). El tema principal es cambiar la clase tradicional centrada en el 
docente a una que aplique estrategias didácticas centradas en el 
estudiante. Bajo el planteamiento estudiante-céntrico, a diferencia del 
método tradicional de enseñanza, se distinguen los siguientes aspectos 
clave; a) el aprendizaje se efectúa en pequeños grupos de estudiantes, b) 
el docente se convierte en un facilitador y guía de aprendizajes, c) se 
privilegia, en las actividades del aula,  la comunicación estudiante-
estudiante más que la comunicación docente-estudiante. 
  1.4.2 Importancia metodológica 
Tinzmann,  Jones, Fennimore, Bakker, Fine y Pierce (2006), 
establecen tres condiciones que deben prevalecer para que el trabajo 
cooperativo realmente mejore el aprendizaje. Primero los estudiantes 
deben relacionarse en una interdependencia, tal que de manera positiva se 
aboquen a cooperar en el trabajo, que se responsabilicen personalmente 
por el trabajo y por alcanzar las metas del equipo. En segundo término 
indican que las labores del equipo deben hacerse bajo una interacción 
cara a cara en la que los estudiantes se ayudan, en la que comparten 
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recursos, críticas y consejos; y bajo la cooperación mutua y tolerancia 
resuelvan cualquier diferencia de opinión. La tercera condición es 
complementaria a las otras dos y se refiere a las habilidades de trabajo en 
equipo. Estas son habilidades de trato social como las habilidades para 
organizar, consensuar, sintetizar y dialogar, así como otras habilidades que 
permitan la cohersividad, la perseverancia y la determinación en el trabajo. 
 1.4.3 Importancia legal 
 A nivel Internacional ONU a través de la UNESCO, organizó en 1998 
la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, en donde se aprobó el 
documento titulado: “Declaración Mundial sobre la Educación Superior en  
el siglo XXI, Visión y Acción” en donde establece en el artículo 9º, 
referentes a Métodos Educativos Innovadores, la necesidad de crear un 
nuevo modelo de enseñanza superior, que debe estar centrado en el 
estudiante, con renovación de los contenidos, métodos, prácticas y medios 
de transmisión del saber, que han de basarse en nuevos tipos de vínculos 
y de colaboración con la comunidad.  
En nuestro continente también han surgido propuestas en el mismo 
sentido, así, en la Conferencia Regional sobre Políticas y Estrategias para 
la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(CRESALC), surgió el documento titulado: “Plan de Acción para la 
Transformación de la Educación, que establece como uno de los objetivos 
específicos, realizar cambios en las estructuras administrativas y en las 
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estrategias educativas a fin de lograr un alto grado de renovación en los 
programas y métodos pedagógicos, para asegurar la educación 
permanente de excelencia, buscando también la transformación de los 
estudiantes en agentes de su propia formación. 
La Constitución Política del Perú, aprobada el abril de 1993  en el 
Capítulo II, Artículos 13º y 14° plantea que la educación tiene como 
finalidad el desarrollo integral de la persona humana; y que promueve el 
conocimiento, aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la 
técnica, las artes, la educación física y el deporte, prepara para la vida y el 
trabajo que fomenta la solidaridad, es deber del estado promover el 
desarrollo científico y tecnológico del país. 
La Ley Universitaria 23733, en su Artículo 2º formula que uno de los 
fines de las Universidades es formar humanistas, científicos y profesionales 
de alta calidad académica, de acuerdo con las necesidades del país, 
desarrollar en sus miembros los valores éticos y cívicos, las actitudes de 
responsabilidad y solidaridad social y el conocimiento de la realidad 
nacional, así como la necesidad de la integración nacional, latinoamericana 
y universal. En sus Artículos 43º y 58º anota que es inherente a la docencia 
universitaria la investigación, la enseñanza, la capacitación permanente y la 
producción intelectual; y que de conformidad con el Estatuto de la 
Universidad los estudiantes tienen derecho a recibir una formación 
académica y profesional en un área determinada libremente escogida, 
sobre la base de una cultura general. 
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El Informe Delors (1997) afirma que la educación  tiene la misión de 
permitir a todos sin excepción hacer  fructificar todos los talentos y todas 
sus capacidades de creación, lo que implica cada uno pueda 
responsabilizarse de sí mismo y realizar su proyecto personal. Para lo cual 
la comisión insiste en practicar los cuatro pilares de la educación como son: 
aprender a vivir juntos, aprender a conocer, aprender a hacer y Aprender a 
ser. Por consiguiente la educación tiene que adaptarse a los cambios de la 
sociedad sin que por ello dejar de transmitir el saber adquirido los principios 
y los frutos de la experiencia. 
 
1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
El presente estudio se desarrollará con cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La Campiña – Lima. 
Una de las limitaciones principales la constituye la renuencia de los 
participantes a responder con la verdad a los cuestionarios, a pesar de que 
se mantiene el anonimato de los participantes. 
Se requiere más tiempo de los cadetes para investigar y lograr 
respuestas adecuadas para el óptimo de la investigación.  
Un elemento clave es el levantamiento de la información sobre el 
conflicto vocacional, que a veces el cadete lo confunde en su percepción 








2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
Gamallo (1993), en la tesis titulada La orientación 
vocacional en los jóvenes de sexto semestre del Instituto La Salle 
del Sureste, para Licenciada en Trabajo Social, por la Universidad 
Veracruzana, menciona las siguientes conclusiones: 
 Los alumnos que obtengan una información profesiográfica 
amplia y clara con sus padres, maestros y orientador 
vocacional, obtendrán una elección vocacional adecuada y 
segura, en contraste con aquellos adolescentes que no llegan 
a tener una orientación vocacional, los cuales presentarán 
una gran inseguridad e indecisión en la elección vocacional. 
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 Cuando en la escuela no se le imparte al adolescente la  
información profesiográfica debida, éste buscará la manera de 
obtenerla con amigos o la sociedad, aunque esta muchas 
veces está distorsionada, provocándoles inseguridad e 
indecisión. 
 En la medida en que se tenga presente la orientación 
vocacional entre las autoridades educativas y los maestros de 
las escuelas, es decir, que no se limiten exclusivamente al 
impartimiento de las clases de las distintas materias o 
ciencias, sino que también se tome en consideración que el 
educando tiene que formarse profesionalmente, dándole la 
información y conocimientos necesarios para lograr que 
adquiera seguridad en sí mismo para el momento de elegir la 
profesión que el desee desempeñar en el futuro. 
 En relación a lo anterior y a la prueba de hipótesis así como  
la investigación realizada se llegó a la conclusión siguiente: 
que sí se relaciona la información profesiográfica y la elección 
vocacional de los alumnos; es decir: que en el Instituto "La 
Salle del Sureste" de Coatzacoalcos, Ver, los alumnos que 
recibieron información profesiográfica tuvieron una adecuada 
elección vocacional con un 99% de confiabilidad. 
Martínez (2005) elaboró la tesis doctoral titulada 
Estructuración cognitiva del mundo vocacional en la 
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Universidad de Valencia, mostrando, entre sus principales 
conclusiones, las siguientes: 
•  El tratamiento de la información contenida en la Rejilla 
Vocacional (RV), llevó a profundizar en la exploración de 
índices cognitivos, que tuvieran un sentido y una posible 
utilidad para el asesoramiento vocacional individual. La 
selección, elaboración y operacionalización de los índices de 
concordancia, discriminación, potencia discriminativa y 
concentración, quedan justificadas y las hipótesis de 
diferenciación respecto a las categorías de situación 
vocacional: limitada; ajustada y ventajosa respecto al Patrón 
del Grupo Dominante, quedan parcialmente probadas. Pero 
en todo caso, los índices no se comportan con igual 
capacidad de adscripción a esas categorías. Los resultados 
aconsejan descender a la realidad del asesoramiento 
individual, antes de dar por cerrado o planteada como una 
aportación definitiva.  
• Los mismos constructos de la RV, utilizados por estudiantes 
universitarios que tratan el problema de la especialización, de 
nuevo, reflejan un planteamiento más que generalista, 
creemos interdisciplinar, en torno a grandes opciones 
profesionales que incluyen diferentes especialidades 
universitarias: Cultural, ayuda/educación, socioeconómica, 
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bioterápica y experimental/aplicada. Estos resultados ponen 
en duda la aparente dispersión formativa, pareciendo más 
oportuno que los estudiantes universitarios tengan como 
referencia, al plantear sus opciones profesionales futuras, 
estas agrupaciones, que van en la línea de las propuesta de 
enseñanzas universitarias del MEC. 
• Pero tratar el problema de la especialización universitaria 
impone la especificidad de constructos referidos a esas 
agrupaciones, que tienen un carácter diferencial de 
especialización multidisciplinar. Así se obtienen cinco rejillas 
vocacionales (RVesp.) que van a utilizarse como instrumentos 
de evaluación en el proyecto I+D, actualmente en curso, y 
cuyas rejillas se derivan de los datos obtenidos con miles de 
estudiantes universitarios que están acabando sus carreras 
universitarias. 
• Un aspecto de la conducta vocacional, la construcción de la 
identidad vocacional, se aborda desde un planteamiento 
constructivista, mediante la exploración y evaluación de los 
periodos de identidad propuestos por James Marcia, a través 
de la rejilla de identidad vocacional (RIV), especialmente 
elaborada para el proyecto I+D mencionado. Se está en la 
fase de prueba y disponemos de varias decenas de 
aplicaciones de una rejilla individual, susceptibles de ser 
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tratadas por el programa RECORD de Feixas y Cornejo. Este 
estudio se expone como un planteamiento o propuesta de 
investigación en curso. 
• Por último, en la secuencia de presentación de estudios, se 
describe un estudio específico que relaciona los constructos 
vocacionales contenidos en la RV con los valores de una 
muestra de estudiantes, apuntándose la relación pero no 
equivalencia, entre sendas instancias. 
Oseguera y López (2006) en la tesis titulada La efectividad 
de la orientación vocacional en el tercer nivel de los centros 
educativos de educación secundaria en los Municipios de Yoro, 
Yorito, Sulaco y Victoria en el departamento de Yoro, para 
Magister por el Instituto Centroamericano de Administración Pública 
– ICAP de Honduras, formulan las siguientes conclusiones: 
 El desarrollo de la orientación en general, es de vital 
importancia para el desempeño en el campo educativo así 
como en el de relaciones humanas de los y las estudiantes.  
 La orientación vocacional constituye un pilar para el país, al 
inducir a los y las jóvenes, tanto al aspecto educativo como al 
aspecto productivo, les proporciona independencia tanto en 
su vida personal como económica; pero éste tipo de 
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orientaciones no es brindada por los departamentos de 
orientación.  
 Actualmente, los Departamentos de Orientación funcionan a 
mediana capacidad por razones diversas, tales como; la 
dualidad de funciones, falta de personal en el área, falta de 
apoyo institucional, y gubernamental, entre otros, a ello se 
debe que el logro de los objetivos, la realización de su trabajo 
no sea realmente efectivo.  
 Se necesita participación activa de todos los actores 
involucrados en el proceso de orientación educativa y 
vocacional (padres y madres de familia, docentes, personal 
administrativo y alumnado), de manera tal, que faciliten la 
capacitación y el apoyo necesario para que la orientación 
produzca los resultados esperados.  
 Con la dotación del equipo y materiales así como del personal 
adecuado en calidad y cantidad, se espera que los y las 
alumnas de los institutos objeto de investigación, obtengan los 
objetivos relacionados tanto con el rendimiento académico 
como con su interés vocacional.  
 De igual manera, se espera de ellos (as) la incorporación a la 
fuerza laboral informal del país, mediante su incursión en 
actividades productivas y administrativas.  
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 Se requiere que la realización de las acciones de orientación 
vocacional permitan a los alumnos (as) favorecer la 
incorporación en actividades productivas y administrativas. 
Schmidt (2010), en la tesis titulada: Autoconcepto y 
motivaciones vocacionales en estudiantes de primer año de carreras 
de Humanidades y Ciencias Exactas realizada en la Universidad 
Católica Argentina, arribó a las siguientes conclusiones: 
1. Existen diferencias significativas en las dimensiones del 
autoconcepto y motivaciones vocacionales en los estudiantes 
de las carreras de abogacía, bioingeniería, Licenciatura en 
Psicopedagogía y Licenciatura en Psicología. 
2. Existen motivos altruistas en mayor medida en estudiantes de 
Licenciatura en Psicopedagogía y Licenciatura en Psicología. 
3. Existen motivos de éxito y prestigio en mayor medida en 
estudiantes de abogacía y bioingeniería. 
4. En estudiantes donde existe un alto nivel de competencia 
académica, disminuye el miedo al futuro, la dependencia 
infantil y el altruismo. 
5. Existen motivaciones ligadas al miedo al futuro en mayor 
medida en estudiantes de Licenciatura en Psicopedagogía 
con respecto a los estudiantes de abogacía. 
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6. En estudiantes de Licenciatura en Psicología existe mayor 
interés en ser aceptados socialmente en relación a los 
estudiantes de bioingeniería. 
Méndez y Torres (2011), en la tesis titulada La orientación 
vocacional como eje transversal de la educación media general, 
para Especialistas en Orientación, por la Universidad Central de 
Venezuela, obtuvieron las siguientes conclusiones:  
 La orientación vocacional es un proceso complejo pero de 
suma importancia, en la vida de toda persona en formación, 
su importancia radica en las consecuencias que a largo y 
mediano plazo genera la elección profesional que se realice, 
su complejidad está representada en la cantidad y variedad 
de factores que intervienen tanto en el proceso de orientación 
vocacional como en la elección en sí que toma el individuo y 
aunado a esto el hecho significativo que representa que dicha 
decisión se deba tomar en la etapa de la adolescencia; estos 
aspectos reafirman la necesidad de llevar a cabo un proceso 
de orientación vocacional que prepare a los individuos para 
considerar todos estos aspectos relevantes e influyentes y 
realizar una elección de profesión, carrera u oficio acertada y 
ajustada a su realidad.  
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 En acuerdo con Pasquale, se considera que para una 
elección vocacional adecuada, acertada y satisfactoria es 
prioritario el autoconocimiento del individuo, la identificación 
de sus intereses, habilidades, destrezas, aptitudes, 
aspiraciones, así como de sus limitaciones y debilidades, para 
de esa manera optar por la carrera, profesión u oficio que esté 
más acorde a su realidad. 
 Resulta fundamental que la escuela imparta una educación y 
formación realmente integral, en la cual se consideren todos 
los aspectos fundamentales que ese ciudadano en formación, 
que es el alumno, requiere; teniendo en cuenta que se le debe 
educar y formar para la vida.  
 Para lo anterior, se considera indispensable que el docente 
asuma su rol de guía, orientador y asesor, como bien resalta 
Vital, pues debe tener presente que simboliza una pieza clave 
en el desarrollo, capacitación y formación integral de ese 
individuo al cual se está educando.  
 De igual manera, se considera primordial la participación del 
orientador del plantel como parte de cualquier intervención a 
desarrollarse en el plantel de poder garantizar un seguimiento 
a las mismas y como acompañante del docente guía para la 
asistencia ante cualquier eventualidad que pueda presentarse 
en el desarrollo de las actividades planificadas.  
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 La familia, el círculo de amigos, profesores, representan una 
influencia evidente y lógica al momento de elegir una 
profesión, carrera u oficio, lo cual es comprensible y aceptable 
siempre y cuando no ejerzan deliberada e intencionada 
presión en las decisiones de los individuos que realizan la 
elección profesional.  
 Podemos decir entonces que el proceso de orientación 
vocacional es multifactorial, pues al llevarlo a cabo no solo se 
deben tener presente los intereses, habilidades y destrezas 
del individuo en formación, sino también han de considerarse 
sus oportunidades reales, factores de tipo social y económico, 
así como los elementos influyentes del entorno del individuo: 
familia, amigos, comunidad y modelos establecidos de forma 
directa e indirecta. Aunado a esto, surge la necesidad de 
contar con docentes capacitados para acompañar tan 
complejo proceso y de una escuela que forme de manera 
integral a sus alumnos, vele por la capacitación constante de 
sus docentes e integre a los padres y representantes, así 
como a la comunidad en general, en el proceso educativo, y 
por consiguiente en la orientación vocacional que se le da a 
los jóvenes en formación. 
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Barrera (2011), publicó la tesis titulada Género y orientación 
vocacional en la educación media, por la Universidad Nacional de 
Colombia, llegando a las siguientes conclusiones: 
 Los intereses vocacionales están relacionados con los roles 
de género tradicionales y los deberes que estos asignan a 
mujeres y hombres. Entre los deberes identificados, se 
encuentra en el caso de las jóvenes el imperativo de elegir 
entre, ser “buenas madres” o ser profesionales sin hijas o 
hijos. Entre los deberes subjetivados por los jóvenes están, la 
independencia económica y la constante afirmación de la 
masculinidad y cualidades masculinizadas como la fuerza y la 
independencia. Se pueden identificar preocupaciones 
asociadas a la ideología de género, que en el caso de las 
jóvenes es la discriminación y la falta de oportunidades 
laborales, y en el caso de los hombres la pérdida de la imagen 
masculina. 
 Se identificó la clasificación patriarcal de las áreas del 
currículum escolar en blandas o inferiores y duras o 
superiores, donde las áreas han sido clasificadas en “fáciles”, 
-equivalente a blandas- : Ciencias Humanas y Sociales, y “de 
buen rendimiento académico” –equivalente a duras-: las 
Ciencias Exactas, Tecnológicas e Industriales. Los énfasis y  
modalidades definidos típicamente como feminizados son la 
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Digitación y la Promoción Social, y las típicamente 
masculinizadas son Electro-mecánica, Electrónica, Diseño 
industrial y Música.  
 El currículum formal de los énfasis vocacionales, en la 
institución estudiada, es estructurado y desarrollado según los 
criterios de cada docente y en algunos casos por equipos de 
docentes de la misma área, con escaza articulación al 
Proyecto de orientación vocacional de la institución. Docentes, 
mujeres y hombres, desarrollan el currículum formal de los 
énfasis de profundización vocacional, a partir de sus 
experiencias previas, expectativas del futuro de sus 
estudiantes y la ideología de género, lo que hace parte de un 
currículum oculto que no tiene en cuenta el impacto diferencial 
del género en el desarrollo de capacidades e intereses de las 
y los estudiantes. La invisibilización del impacto de la 
ideología de género en el desarrollo académico y personal del 
estudiantado, favorece el desarrollo de un currículo oculto de 
orientación vocacional sesgado por la ideología de género, 
donde se esencializan desempeños académicos, capacidades 
e intereses académicos y personales.  
 El proceso de orientación vocacional pese a estar orientado 
formalmente a la identificación, definición y desarrollo de 
actitudes, aptitudes, intereses y expectativas vocacionales, al 
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no tener como eje la perspectiva de género, logra un débil 
impacto en la configuración autónoma de la vocacionalidad 
del estudiantado.  
 Según lo identificado en este estudio, al finalizar su proceso 
formal de la educación media, las chicas y los chicos tienden 
a estar orientadas/os vocacionalmente hacia profesiones 
masculinizadas o feminizadas, enmarcadas en una estructura 
laboral segregada, aún cuando en las etapas iniciales del 
proceso su vocacionalidad no estaba configurada en 
correspondencia con dicho orden social.  
 Efectivamente en el análisis a las curriculas de orientación 
vocacional se identificaron imaginarios, prácticas y vivencias 
escolares que modifican los intereses vocacionales del 
estudiantado. Las chicas y los chicos a través de las 
interacciones con sus docentes y pares producen imaginarios 
de género sobre vocacionalidad que definen las aptitudes que 
se espera desarrollen. 
Barillas y Yac (2013), publicaron la tesis titulada El conflicto 
vocacional en la elección de una carrera universitaria, en la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, llegando a las 
siguientes conclusiones 
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 Los estudiantes que ingresaron a la Unidad Académica de 
Psicología de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no 
sufrieron ningún conflicto vocacional, ya que la elección de la 
carrera universitaria fue en base al interés por el campo de 
estudio, sentido altruista y vocación. 
 Los diversos factores que implican atravesar un conflicto 
vocacional radican en el entorno en que el estudiante se 
desenvuelve y la mayor parte de la conflictividad que éste 
enfrenta se debe al medio externo que le rodea. 
 Existen varios factores que pueden determinar la toma de 
decisión de una carrera universitaria de los estudiantes de 
primer ingreso. 
 A pesar de la validez y confiabilidad de las pruebas 
vocacionales, estas reflejan un porcentaje no muy alto para 
elegir una carrera universitaria, pues la mayoría de 
estudiantes ya habían escogido la carrera, sin embargo, 
debido que a un alto porcentaje le confirmó su decisión, esto 
sustenta la validez de las pruebas. 
 La mala información sobre la carrera y/o la toma de decisión 
de la misma, basada en criterios de terceras personas, influye 
en la deserción o abandono de estudios. 
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 Las pruebas vocacionales son las únicas que tienen un 
respaldo científico y de confiabilidad para ser tomadas en 
cuenta. 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
La investigación desarrollada por Guevara (2008) de la 
Universidad Daniel Alcides Carrión – Pasco, denominada Método de 
ABP y su Influencia en el rendimiento académico de los alumnos en 
la asignatura de física II de la especialidad de Matemática-Física II 
de la UNDAC, En la tesis se menciona que el uso del método de 
Aprendizaje Basado en Problemas permite el incremento 
significativo del rendimiento académico en la asignatura de Física de 
los alumnos de la especialidad de Matemática-Física II de la 
UNDAC, El aprender mediante el método de Aprendizaje Basado en 
Problemas, se observa que los alumnos asumen una actitud creativa 
y crítica sobre los procesos de aprendizaje de la asignatura. El 
desconocimiento del método de Aprendizaje Basado en Problemas  
influye en el bajo rendimiento en la asignatura de Física de los 
alumnos de la especialidad de matemática-física de la UNDAC. 
 Arias (2008) en su tesis titulada: Factores de la Gestión 
Educativa que influyen en rendimiento académico de los 
estudiantes de mecánica de producción del Politécnico Nacional 
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del Callao”, para magister por la Universidad Enrique Guzmán y 
Valle, llegó a las siguientes conclusiones 
1. La gestión administrativa de los componentes de la 
especialidad de  Mecánica de Producción  de la Institución 
Educativa Politécnico Nacional del Callao influye 
significativamente, en el rendimiento académico de las 
asignaturas de Mecánica de Producción. 
2. Se llega a esta conclusión a través de la comparación del 
nivel de significancia estadística que resulta de probarse las 
hipótesis específicas, siendo los valores calculados de Chi 
cuadrada 9.76 y 30.62. 
3. Estos factores se refuerzan, indicando que el promedio de 
rendimiento académico de los estudiantes del primer  año al 
quinto año de secundaria de la Institución Educativa 
Politécnico Nacional del Callao del año 2006, en las 
asignaturas de la especialidad de mecánica de producción, es 
de 14 puntos, correspondientes al calificativo de aprobatorio 
en el sistema de evaluación vigesimal consecuentemente al 
calificativo cualitativo bueno. 
Tapia (2009), en la tesis titulada: Sistema experto para el 
apoyo del proceso de orientación vocacional para las carreras de 
Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica del Perú, para 
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Ingeniero Informático, por la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
concluye lo siguiente: 
1. El sistema logrará que una mayor cantidad de alumnos 
puedan recibir a tiempo una adecuada orientación sobre su 
futuro profesional. 
2. La automatización de los tests logrará un menor tiempo de 
evaluación por parte del orientador. El alumno podrá conocer 
los resultados de las evaluaciones en forma inmediata y podrá 
consultar los mismos cuando lo crea conveniente. A su vez al 
almacenar estas respuestas en una base de datos, el 
orientador podrá consultar dichas respuestas en tiempo real y 
cuando sea necesario. 
3. Se logra reducir gastos administrativos. La toma de los test 
será de forma virtual por lo que no se necesita a un psicólogo 
para evaluar a cada alumno por separado, el experto recibirá 
toda la información que necesite por parte del sistema para 
apoyar al alumno en la toma de decisión. 
4. Se logró desarrollar el algoritmo para que el motor de 
inferencia arroje un buen resultado en base a las respuestas 
ingresadas por el alumno. 
5. El alumno podrá acceder desde una misma herramienta a la 
evaluación de los tests, resultado de los mismos y consulta de 
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carreras de Ingeniería de la PUCP. Estas herramientas en 
conjunto apoyan firmemente al alumno en su elección 
vocacional. 
6. La modificación de los tests y especialidades a evaluar pueden 
ser modificados por el usuario experto de manera rápida y 
amigable a través del sistema. 
 
2.2 BASES TEÓRICAS 
2.2.1 EL CONFLICTO VOCACIONAL  
La orientación vocacional 
En su origen etimológico “vocación” viene del latín <vocatio, 
vocationis> que significa llamado, invitación; es decir, la vocación se 
deriva desde fuera del sujeto, es exterior a él y lo invita a participar 
de una determinada situación: la elección de una profesión, de un 
trabajo, de una carrera. La orientación vocacional a lo largo de la 
historia, ha sufrido una evolución que indica aún hoy en día se 
encuentra con nuevos problemas de identidad, metodología y 
direccionalidad, según señala Rodríguez (1992). En un principio, 
eran los profesionales de la problemática social los que se hacían 
cargo de la orientación, centrándola en la escuela. Más adelante, se 
intentó conectar la escuela con el mundo laboral, pero no fue hasta 
Parson en 1908 (López, 2003), que esta orientación no se hizo más 
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científica, basándose en técnicas psicológicas y sociológicas de 
comparación entre los rasgos del trabajador y los requisitos de las 
ocupaciones. Además, no solo se le dio importancia a la elección 
ocupacional sino que se añadió a ésta el concepto de sí mismo y la 
propia aceptación personal de los sujetos. 
Las transformaciones económicas y el desempleo juvenil 
también han hecho cambiar el enfoque orientativo vocacional, 
apoyando y ayudando a adaptarse a estos jóvenes y ampliados los 
servicios. La evolución actual de orientación vocacional depende de 
las nuevas tendencias y cambios en el trabajo, en la educación y en 
la familia, que sugieren que se precisa una base más amplia para 
orientar, pues se han dado cambios en el papel del hombre y de la 
mujer en el mundo, aspecto que da origen a un conflicto vocacional. 
Sin embargo se conocen otras concepciones respecto a la 
orientación vocacional, tales como “Es una ayuda sistemática, 
técnica, ofrecida a una persona, para que llegue a un mejor 
conocimiento y aceptación de sus características y potencialidades, 
de su propia realidad y del medio en el que esta se desarrolla y al 
logro de la capacidad de autodirigirse”. Todo ello dirigido al 
desarrollo de la personalidad y a unas contribuciones sociales 
eficaces. 
El conflicto vocacional además suele partir del difícil paso del 
sistema educativo a la actividad laboral supone la necesidad de un 
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ajuste del sujeto a la nueva realidad laboral. La orientación 
vocacional facilita la inserción de los sujetos a ese mundo laboral, 
basándose por una parte en las posibilidades, motivaciones, 
limitaciones e intereses, y por otra, en las facilidades o dificultades y 
barreras que les impone el medio. Asimismo, la orientación 
profesional tiene como fin asesorar y ayudar al individuo a descubrir 
su vocación y orientarle hacia la actividad cultural o profesional en la 
que mejor puede realizarla. (Aguirre, 1994), ayudando a reconocer 
las propias aptitudes y asesorándole sobre cuál ha de ser la 
preparación correspondiente, no sólo para realizar el trabajo de 
forma efectiva sino también para poder permanecer en él.  
Por lo tanto, la orientación vocacional se considera como un 
proceso de ayuda al orientado para que, al conocerse a sí mismo y 
al mundo del trabajo, se prepare y acceda a la profesión adecuada a 
las aptitudes, intereses y rasgos de personalidad, teniendo en 
cuenta las posibilidades de estudio y de trabajo existentes. Todo ello 
debe realizarse mediante un equipo orientador interdisciplinario 
como lo son tutores, profesores, psicólogos y pedagogos. 
Los objetivos básicos de todo proceso de orientación 
vocacional están dirigidos: según (Aguirre, 1994) 
 En primer lugar, al conocimiento del alumno, es decir, a 
describir las propias capacidades, rendimiento, motivaciones 
e intereses, inteligencia, personalida y aptitudes. A partir de 
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este punto se muestran las posibilidades reales que le ofrece 
el mundo académico y profesional, para descubrir la propia 
vocación y tomar una decisión libre y acorde con las 
características propias del entorno. 
 En segundo lugar, debe dirigirse hacia padres de familia, ya 
que ellos deben colaborar y participar en el proceso de 
orientación, siendo debidamente informados de la realidad 
educativa y laboral existente para aconsejar y apoyar a sus 
hijos, siempre y cuando no haya interferencia en la libre 
elección de los mismos. 
 Por último, también involucrar a la escuela, la cual debe 
prestar a sus alumnos un verdadero servicio de orientación y 
asesoramiento permanente, preparándolos para la diversidad 
y movilidad de empleos e informando sobre el seguimiento de 
nuevas tecnologías, la demanda laboral, etc. Lo cual permitirá 
la adaptación a nuevas formas de empleo o a las ya 
existentes. Se han de buscar estrategias que posibiliten el 
paso de la escuela al trabajo, pues existe un gran desfase 
entre el mundo educativo y el laboral.  
Además, existe una serie de momentos evolutivos concretos 
para la orientación profesional en la adolescencia que son dados 
para el desarrollo personal y social del individuo. Para cada grupo de 
edad son necesarios unos objetivos diferentes: 
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 Protoadolescencia (entre los 12 - 16 años), el adolescente 
debe adquirir conciencia del mundo laboral y de su función en 
la sociedad.  
 Mesoadolescencia (entre los 16 – 22 años), debe adquirir 
técnicas del mundo laboral, como son la búsqueda de trabajo, 
confección de currículum vitae y preparación para la 
entrevista de trabajo). 
 Postadolescencia (entre los 23 – 29 años), ha de recibir 
preparación ocupacional. 
 Adultez, debe recibir una especialización ocupacional, sobre 
todo si tiene un nivel universitario y un reciclaje que le permita 
la adaptación a los cambios sociales y tecnológicos. Además 
de estos periodos, se debe tener en cuenta otra serie de 
episodios críticos, donde el sujeto necesita mayor orientación 
o suele asociarse con un conflicto vocacional: 
 Al final de los ciclos educativos, cuando se presentan 
alternativas y opciones diversas, como es al finalizar la 
educación secundaria, superior o universitaria.  
 Al término de la escolaridad secundaria obligatoria, 
aproximadamente a los 16 años, debe elegir entre trabajar o 
seguir estudiando. 
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 Cuando el joven no tiene trabajo, necesita conocer y potenciar 
los propios recursos y las vías de acceso al mundo laboral. 
 Cuando el joven trabaja y no le satisface el trabajo que tiene. 
Por lo tanto, se dice que la orientación vocacional es un 
proceso que sigue una serie de pasos de carácter sistemático 
(diagnóstico, intervención, información e investigación del 
alumno), puede darse a tres niveles: vocacional (aptitudes e 
intereses del sujeto), profesional (campo académico, laboral y 
posibilidades) y lugar de trabajo (demandas, adaptación, 
relación con los compañeros, etc.). 
Este proceso de orientación ha de estar relacionado con la 
vida académica y el entorno del alumno. Este, cuando acaba un 
ciclo, debiera estar completamente orientado sobre sus posibilidades 
y limitaciones personales en el mundo laboral al que le corresponde 
acceder. Para ello, el proceso de orientación adecuado debe seguir 
una serie de pasos encaminados a: 
a) La evaluación del alumno ha de recoger todos los datos que 
interesen sobre las múltiples posibilidades como lo son las 
aptitudes, capacidades, limitaciones, rendimiento escolar, 
hábitos de estudio, personalidad, preferencias personales, 
intereses y motivaciones hacia el trabajo en general y/o hacia 
un trabajo o profesión concreta. Todos estos datos deben ser 
recogidos para elaborar un informe. Asimismo, se ha de 
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obtener un diagnóstico, por medio de la aplicación de pruebas 
psicotécnicas, sobre los puntos descritos anteriormente. 
b) La información a los padres, mediante una entrevista inicial 
y/o charlas informativas posteriores, con la finalidad de 
orientarles y explicarles el proceso que se está siguiendo con 
el alumnos y los conflictos que existen en la adolescencia, 
también una participación activa en todo el proceso. 
Para evitar el conflicto vocacional es necesario que el 
adolescente también ha de recibir información acerca de las 
características psicoevolutivas de su edad, las posibilidades y 
limitaciones propias analizadas en el diagnóstico; sobre el final de la 
enseñanza obligatoria y las alternativas próximas de estudio, así 
como del sistema educativo vigente en la actualidad, las técnicas de 
estudios, y por último, analizar las profesiones, clasificarlas e 
informarles de los contenidos, demandas laborales, etc. Para este 
paso, el joven deberá recibir charlas informativas sobre salidas 
profesionales y participar en actividades para potenciar su 
autoimagen, autoconocimiento y reflexión, asimismo, se facilitarán 
estrategias de búsqueda de trabajo. Por último, la escuela o 
establecimiento educativo deberá permitir a los alumnos realizar 
experiencias fuera del aula para relacionarse con el entorno laboral y 
profesional, de tal manera, se dice que el proceso de orientación 
debe ayudar al adolescente en la toma de decisión, a la hora de 
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elegir su vocación, aunque al final esta deberá ser de libre elección 
por parte del joven. 
Orientación vocacional y elección vocacional 
La elección de carrera es sin duda una acción que requiere de 
una toma de decisión en un momento y en un tiempo determinado. A 
su vez, es algo crucial de manera general en todo aquel individuo 
que decide realizar estudios universitarios, porque esa elección 
constituye el camino que le llevará en gran medida a la conformación 
de su estilo de vida, por lo que se espera que esa elección de 
carrera a estudiar sea la acertada. 
La elección de una profesión y/o trabajo apunta no solo hacia 
una actividad u opción profesional, sino a una forma de vida, por 
tanto, la elección debe hacerse consciente de que con ella formamos 
parte de nuestra identidad, de nuestro "yo" y que a través de ella, 
asumimos un rol, un estatus. 
Así, al individuo se le abre un abanico de múltiples carreras y 
de aspectos que lo llevan a pensar sobre su ejercicio, el campo de 
trabajo, el empleo y, detalles más allá de las mismas carreras que 
tienden al ejercicio profesional en instituciones, etcétera.  
Desafortunadamente muchos jóvenes no toman en serio su 
elección de carrera. Desperdician el tiempo que tuvieron para 
obtener información sobre las distintas carreras que existen, los 
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programas, las escuelas. Tampoco dedican tiempo para 
autoanalizarse y reflexionar sobre cuál carrera sería la mejor para 
ellos, considerando sus gustos, sus habilidades y sus propias 
aptitudes. Ello puede conducir a elegir una carrera errónea y por 
ende obtener grandes dosis de insatisfacción personal. En cambio, 
si la decisión es correcta, puede entenderse que esto contribuirá a 
tener una vida plena y de satisfacción consigo mismo en diferentes 
planos, como el profesional, económico, el psicológico y el social, 
por citar algunos. 
La vocación no aparece como algo puntual y espontáneo, 
sino que se inicia en la infancia, va configurándose durante la 
adolescencia para definirse en la adultez. Esta vocación no sólo está 
determinada por los motivos inconscientes, sino también por otros 
más conscientes como las actitudes, aptitudes, intereses, 
capacidades y personalidad. A su vez, estos pueden potenciarse o 
no, influidos por factores socio-ambientales y culturales como 
agentes de socialización (familia, amigos), por el prestigio y auge de 
ciertos estudios en comparación con otros, el género, etc. La 
vocación, es el resultado de unos factores más inconscientes que 
pueden o no modificarse a través de los factores socioambientales y 
culturales. (Storino, 2005). 
Las teorías de la elección y la orientación realizan la inclusión 
desde teorías temporales y contextuales. Se encuentran influidas por 
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situaciones externas e internas al individuo, tales como la 
personalidad, intereses y motivaciones, estos incluyen las 
consecuencias de factores fortuitos y/o accidentales exteriores a él, 
es decir que no se propone ingresar en determinada situación 
educativa o laboral, además existe la completa libertad del individuo, 
ya que este elige un estudio u ocupación en función de los 
beneficios que aquellos le puedan brindar. (Gavilán, 2006). 
Toda actividad de orientación implica la existencia de una 
finalidad que se tiende a alcanzar, un punto de partida y una 
elección, utilizando como puntos de referencia datos comprobables y 
establecidos de un modo objetivo. Así la orientación es, ante todo el 
modo de conducir la propia vida por parte de un organismo viviente 
que se construye desarrollándose hacia direcciones y finalidades 
precisas, que se propone él mismo. 
Teorías sobre la orientación vocacional 
Existen teorías que sustentan el fundamento de la orientación 
vocacional, tales como: 
1.  Teorías de la elección y orientación 
Estas se encuentran perfiladas a través de bases teóricas de 
algunas hipótesis sobre la elección vocacional y su influencia 
en la intervención orientadora. En sus comienzos, la 
orientación tuvo una fuerte base empírica, luego se fue 
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comprendiendo la necesidad de una base teórica que 
sustentara las estrategias sobre la orientación. Crites, (1974) 
en su libro Psicología Vocacional, divide las teorías en: No 
psicológicas, psicológicas y generales o integrales. 
2.  Teorías no psicológicas 
Estas refieren que la elección vocacional se ve influida por 
situaciones externas al individuo. Los factores que intervienen 
en esta teoría son los factores casuales o fortuitos, las leyes 
de la oferta y la demanda, las costumbres e instituciones de la 
sociedad. Estos factores representan las siguientes teorías: 
• Teoría del accidente o del azar 
• Teorías económicas 
• Teorías cultural-sociológicas 
4. Teorías psicológicas 
El individuo tiene libertad de decidir, en esta se sostiene que 
la elección es un acto básicamente individual e influido 
directamente por el medio en el cual vive. En estas se derivan 
las siguientes teorías: 
• Teoría de los rasgos y factores 
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• Teoría psicodinámica que abarca tres tipos 
Psicoanalíticas, 
Teoría de la elección vocacional basada en la 
satisfacción de necesidades, Teoría de la elección 
vocacional basada en el concepto de sí mismo. 
• Teoría evolutivas de la elección vocacional 
• Teoría de la toma de decisiones 
5.  Teorías generales o integrales 
La elección vocacional se da en función a más de un punto de 
vista, de esta se derivan otras teorías: 
• Teoría del aprendizaje social 
• Teoría tipológica de Holland 
• Teoría multiculturales 
Factores que influyen en la elección vocacional 
En la orientación vocacional influyen diversos factores que 
son muy importantes de considerar en el proceso de la elección de 
carrera, los mismos que están asociados a la toma de decisiónes y 
que motivan a una persona a elegir un opción entre varias, factores 
que parten de una etapa psicológica constituida por la acumulación 
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de experiencias, pero que en ese momento no son precisas. (Crites, 
1974).  
Esto implica la referencia a modelos o esquemas a seguir en 
que se basan en la elección de emociones sin ser conscientes o 
intelectivas y que son determinadas por el ambiente. Con el paso del 
tiempo y de edad, el individuo alcanza diversos grados de autonomía 
al identificar personas y valores concretos, a la vez que introduce o 
rechaza normas y comportamientos, a la vez que examina, evalúa y 
experimenta acciones de responsabilidad o irresponsabilidad al 
enfrentarse a diferentes situaciones educativas, familiares, laborales, 
etcétera. Entre los factores  que influyen en la elección vocacional 
son: 
1.  Factores sociales que influyen en la elección vocacional 
El joven adolescente necesita de una serie de mecanismos 
que le ayuden a integrarse a la sociedad y adquirir el estatus 
psicosocial de la adultez. La familia, el grupo y el contexto 
sociocultural proporcionan esos mecanismos, tanto psíquicos 
como sociales y actúan a modo de contextos 
espaciotemporales. Estos se encargarán de transmitirle 
conocimientos y de proporcionarle una identidad individual y 
grupal. Tanto en la familia como en la escuela, va a lograr  




El entorno de cada persona es un factor que influye en 
la elección de la carrera, principalmente  la relación con 
los familiares. Esto es el criterio más o menos realista 
que se ha formado de ellos, por la satisfacción de 
seguir su camino y hasta la aceptación o el rechazo por 
ello. En la medida de que el individuo tiene la 
aceptación de los familiares, así como muestras de 
libertad de sus decisiones, éste desarrolla 
automáticamente el sentido de seguridad, la misma que 
forma parte de la personalidad con la cual se forma el 
individuo. 
1.2. Nivel socioeconómico 
Existen aún más razones tales como la raza y 
nacionalidad que suelen ser determinantes poderosos 
en la consecución de tradiciones y actitudes ya que 
manifiestan comportamientos como identificación y 
aceptación de papeles e intereses. Dentro de este 
podríamos mencionar el nivel socioeconómico, en sus 
diferentes niveles, desde la clase social y las 





En la escuela pueden producirse algunas situaciones 
análogas al entorno familiar, o bien actitudes opuestas. 
El individuo sigue en la construcción de su 
personalidad, la cual está influida por las relaciones 
interpersonales. En el periodo de la adolescencia, 
señala Storino, 2005  en su libro “Cómo elegir mejor 
qué estudio cursar” el adolescente es, como fruta 
madura que se separa espontáneamente del árbol, así 
los jóvenes asumen su independencia y luchan por su 
individualización. En este sentido la escuela representa 
la primera etapa de transición. 
 Porque los pone en contacto con otros adultos. 
 Porque el medio ambiente escolar ofrece al 
individuo redimensionar la figura creada por los 
padres. 
 Porque a través de las relaciones con los 
compañeros el individuo puede encontrar otros 
modelos de referencia en el modo de pensar, 
evaluar y actuar. Estos modelos permiten el paso 
de la dependencia familiar a la independencia, no 
sólo actual, sino la proyección de sí mismo en el 
futuro. 
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1.4. La diferencia de géneros 
Otro factor a tener en cuenta, son los importantes 
cambios que, en la actualidad, está produciendo el 
acceso al mundo laboral de la mujer. Cambios que se 
aprecian, por ejemplo, en la ocupación de 
determinadas profesiones que hasta ahora eran 
exclusivas del género masculino; en la partición del 
trabajo doméstico y la crianza de los hijos si la mujer 
sale a trabajar (compartir o cambiar roles), etc. 
2.  Factores individuales que influye en la elección 
vocacional 
En  la adolescencia es cuando el joven va a tener que 
empezar a decidir cuál va a ser su futuro, a forjar su identidad 
social. Esta tarea le resulta  difícil, pues tiene que decidirse en 
plena crisis puberal y psicológica: cambios corporales, 
inseguridad, deseos de independencia, cambios continuos de 
intereses, etc., que van a complicar la decisión, ya que el 
sujeto está inmaduro no sólo vocacionalmente sino en el 
ámbito de toda su personalidad. 
2.1. Las aptitudes y/o capacidades 
Las aptitudes básicas a observar para la elección de 
estudios y/o profesión serían: 
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a.  El intelecto: sólo una marcada debilidad mental o 
psíquica puede impedir llevar a cabo la mayor 
parte de aprendizajes profesionales o 
académicos; incluye: 
• Comprensión yfluidez verbal 
• Numéricas 
• Espaciales y mecánicas 
• Razonamiento 
• Memoria 
• Percepción y Atención 
b.  Capacidades psicomotrices 
c.  Capacidades físicas 
d.  Habilidades manuales 
 
2.2.  Intereses y vocación 
Se definen como un tipo de motivación aprendida 
según las capacidades por género e interés (Super, 
1967). Tanto las aptitudes como los intereses son la 
cima de la elección vocacional; debajo de éstos, 
encontramos las motivaciones inconscientes. El 
autoconocimiento permite ir tomando conciencia de la 
experiencia personal y de las propias potencialidades, 
de una forma más realista, motivando al adolescente a 
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mejorar sus aptitudes y capacidades en la zona de 
interés. La motivación y los intereses también se 
relacionan. Los motivos son los que impulsan la 
conducta y suelen ser inconscientes y tienen su raíz en 
los motivos y necesidades de carácter emocional y 
dinámico (Crites, 1974). Elegir y prepararse para una 
vocación es una de las tareas más importantes de la 
adolescencia. Si se hace de forma sensata y realista, 
permite al individuo entrar en una profesión en la que 
pueda adaptarse, encontrando satisfacción y que 
pueda servir a la sociedad. 
Hay varias razones psicológicas básicas que explican 
la importancia de la elección vocacional. Todas las personas 
necesitamos satisfacer nuestras necesidades de 
reconocimiento, elogio, satisfacción, aceptación, aprobación, 
amor e independencia; y una forma de conseguirlo es 
asumiendo una identidad vocacional, convirtiéndose en 
alguien a quien los demás puedan reconocer y a quien 
puedan conceder satisfacción vocacional, sin embargo, 
algunas veces no se hace una elección racional de la 
vocación.  
Dentro de los motivos que hay para elegir cierta carrera 
se encuentran aquellos que tienen que ver con preferencias, 
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gustos, intereses personales, situaciones económicas, por 
consejos familiares, porque en un futuro obtendrá buenos 
ingresos  económicos, porque hay demanda laboral, o porque 
se ofrece en la ciudad donde radica el alumno. Puede ser un 
solo motivo o la combinación de todos o algunos de ellos. 
Diagnóstico vocacional 
Elegir el área profesional donde una persona se va 
desenvolver toda su vida, no resulta sencillo y mucho menos cuando 
el individuo no dispone de las herramientas para realizar una opción 
certera y fundamentada. El discernimiento vocacional es un proceso 
que genera contradicciones en los jóvenes, repercutiendo 
visiblemente en las actitudes de estos, quienes en muchas 
ocasiones no cursan inmediatamente estudios superiores o deciden 
cambiar de carrera por falta de orientación vocacional. 
La orientación vocacional le proporciona al estudiante, todas 
aquellas experiencias que le permitan modificar su percepción en el 
horizonte electivo. Por tanto, el enfoque que se propone plantea que 
el hombre debe ser educado para el servicio de la libertad, y que 
cualquier toma de responsabilidad exige que todas las 
potencialidades del ser humano se pongan en juego.  
El trabajo del orientador es facilitar el aprendizaje de 
destrezas, intereses, creencias, valores, hábitos de trabajo y 
cualidades personales que capacitan a cada persona (orientado, 
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usuario, cliente, etc.) para crear una vida satisfactoria en un mundo 
laboral constantemente cambiante (Bohovlasky, 1971).  
El diagnóstico vocacional es un proceso dirigido al 
conocimiento de diversos aspectos personales que considera la 
orientación vocacional, tales como capacidades, gustos, intereses, 
motivaciones personales, en función del contexto familiar y la 
situación general del medio donde se está inserto, para poder decidir 
acerca del propio futuro. La orientación intenta descubrir el potencial 
de cada sujeto y ver que cada uno tenga una oportunidad para 
desarrollar ese potencial al máximo, en lo que mejor pueda ofrecer a 
sí mismo y al mundo. Se plantea como un proceso o conjunto de 
acciones para ayudar a otros en la solución de situaciones críticas y 
conflictivas o en la satisfacción de necesidades para el logro de un 
estado de bienestar. 
El conflicto vocacional 
Los jóvenes al terminar la enseñanza media sufren una serie 
de transformaciones psicológicas que son muy importantes para su 
ingreso en la educación superior, teniendo en cuenta que en este 
período se forma la personalidad del individuo y se define por decirlo 
en una palabra, su futuro. Esta es una etapa en la vida de grandes 
decisiones y el éxito en ella depende de la preparación que se haya 
tenido para enfrentarla. Las condiciones sociales han dilatado esta 
etapa evolutiva, al imponer mayores tiempos de preparación o 
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establecer altos criterios de competitividad para acceder a lugares 
de trabajo cada vez más escasos. 
En la adolescencia, el joven está obligado a tomar una 
decisión que tiene que ver con su futuro, la situación genera 
ansiedades, inseguridad y miedo al fracaso. Los temores de los 
adolescentes se agudizan más al sufrir el abandono de la escuela 
secundaria y en algunos casos el cambio de residencia familiar para 
ingresar a un ámbito desconocido y fantaseado como es la 
universidad. El incremento de temores y ansiedades ante el hecho 
de asumir responsabilidades están referidas así mismo, al mundo de 
las carreras y ocupaciones o a la incertidumbre del futuro. Hay 
fantasías inconscientes frente a los cambios, a lo nuevo y a las 
exigencias del mundo externo que son elaboradas mediante la 
utilización de mecanismos de defensa. 
El ingreso de estos jóvenes no siempre responde a intereses 
de tipo vocacional sino a la necesidad de prolongar los períodos de 
formación profesional, que incluye factores como; la formación de la 
escuela secundaria, la desorientación y crisis de la adolescencia, la 
escasa o distorsionada información acerca de los planes de estudio, 
campo ocupacional, o salida laboral, la ausencia de procesos de 
orientación vocacional y otros factores psicológicos, sociológicos y 
económicos, que forman parte del conflicto que el adolescente 
enfrenta ante la elección de una carrera universitaria, y que 
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representa un alto índice de deserción y desgranamiento de los 
estudiantes. (Aisenson, 1998). 
Aparecen también imaginarios y representaciones que 
adjudican a ciertas carreras cualidades ligadas a elevados índices 
de demanda laboral, rentabilidad y éxito personal. Los jóvenes 
ingresantes a la universidad no son ajenos a etas influencias de la 
ideología y muchas veces ajustan sus elecciones de acuerdo a 
dichos imaginarios. Existe una marcada incongruencia entre el 
imaginario social y la realidad de carreras, profesiones y 
ocupaciones lo que ocasiona errores en los procesos de elección y 
dificultades para evaluar las posibilidades personales y familiares.  
Los jóvenes al momento de elegir su carrera profesional, 
suelen caer en la indecisión acerca de cuál será la dirección 
apropiada. Por ello es necesario que la orientación vocacional 
posibilite al estudiante a interactuar con las características propias y 
las del horizonte profesional, por lo que el orientador tiene la 
responsabilidad no sólo de ubicar en un área específica al 
estudiante, sino de capacitarlo para que maneje con instrumentos 
eficientes un mundo interno y profesional cada día más cambiante y 
complejo. (García, 1973) 
Elección de carrera y proyecto de vida 
La elección de una carrera, profesión u ocupación, representa 
una decisión de carácter psicosocial, es decir, están implicados 
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aspectos internos como las aspiraciones, deseos y fantasías 
personales, esto se considera en ¿Qué se quiere hacer? Y aspectos 
externos de tipo sociocultural, tales como expectativas de la familia, 
posibilidades de acceso a niveles educativos superiores, 
oportunidades de empleos, es decir ¿Para qué lo va a hacer? El 
impacto de esta elección repercutirá en el desarrollo de la vida de 
manera significativa, por lo que será conveniente que en el proceso 
de elección se logre identificar y analizar una serie de elementos que 
forman parte del ambiente en el cual se desarrolla la persona y que 
tiene que ver con la decisión que se tomará. Al momento de 
establecen un proyecto de vida se anticipa a varias situaciones, esto 
permitirá planear mejor las acciones y conseguir las metas, al 
momento de realizarlo permitirá el desarrollo de una identidad 
ocupacional siendo esta la percepción que se tiene respecto a la 
posible inserción en la cultura del trabajo. (Crespo, Olivera y Rios, 
2002, pp. 18-19). 
Tanto la identidad ocupacional como el proyecto de vida se 
inscriben en tres ámbitos: integridad física, integridad de la 
personalidad, integridad social, por lo que la construcción de 
proyecto de vida forma parte de un proceso de maduración afectiva 
e intelectual que significa aprender a crecer. Además un proyecto de 
vida se inscribe entre dos dimensiones a través de las cuales todas 
las personas transitan como lo es espacio y tiempo. La dimensión 
espacial se refiere tanto a ambientes físicos como a las relaciones 
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que se dan en casa, escuela, trabajo, familia, amigos, compañeros. 
Mientras la dimensión temporal hace referencia a los sucesos que se 
presentan en determinados periodos de tiempo. Se debe tener en 
cuenta que resulta arriesgado elaborar proyectos apoyados en 
estereotipos, en la ignorancia, desinformación o desconocimiento de 
los distintos contextos como lo es el social, educativo, político, 
cultural, ya que conducen a estados de frustración y de angustia por 
no contar con una base realista para su desarrollo. 
Al momento de elaborar un proyecto de vida se pueden 
detectar algunos sentimientos de confusión o bien, la necesidad de 
ser orientado y apoyado, o algún conflicto por tener que elegir entre 
varias opciones que se presentan igualmente atractivas, o percibir 
obstáculos que pueden ser la causa de la indecisión vocacional. 
2.2.2 Nivel de logro de aprendizaje 
Definición 
Como es de conocimiento general la educación escolarizada 
es un hecho intencionado y, en términos de calidad de la educación, 
es todo proceso educativo que busca permanentemente mejorar el 
aprovechamiento del estudiante. (Kerlinger, 1994). El rendimiento 
académico, es definido por la Enciclopedia de Pedagogía/Psicología 
de la siguiente manera: “Del latín reddere (restituir, pagar) el 
rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado 
para obtenerlo.  
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Por su lado, Kaczynska (1986) afirma que el rendimiento 
académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas 
escolares del maestro, de los padres de los mismos estudiantes; el 
valor de la escuela y el maestro se juzga por los conocimientos 
adquiridos por los estudiantes. 
En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento 
académico es el quantum obtenido por el individuo en determinada 
actividad académica. El concepto de rendimiento está ligado al de 
aptitud, y sería el resultado de esta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de la ejercitación. 
Chadwick (1988) define el rendimiento académico como la 
expresión de capacidades y de características psicológicas del 
estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período o 
semestre, que se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la 
mayoría de los casos) evaluador del nivel alcanzado. 
Es importante remarcar que el nivel de logro de aprendizaje 
de los estudiantes debe ser algo que produzca una diferencia 
observable, Esto es, en algún momento, en alguna circunstancia, 
una persona que lo tenga en mayor medida debe comportarse de 
manera diferente que otra persona que lo tienen en menor medida, 
si existe esa diferencia del comportamiento, entonces es medible 
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porque “todo lo que existe en cantidad puede medirse”. (Ebel, 1995). 
El indicador que nos permite medir el nivel de logro de aprendizaje 
está dado por el índice académico, representado por un número de 
acuerdo a una escala convencionalmente construida, al que 
comúnmente le conocemos con el nombre de nota. El índice 
académico entonces nos ayudará a determinar el nivel académico 
que pueda haber alcanzado un estudiante y realizar otros tipos de 
análisis que nos permita orientar las tareas docentes. 
Resumiendo, el nivel de logro de aprendizaje es un indicador 
del nivel de aprendizaje alcanzado por el estudiante, por ello, el 
sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador. En tal 
sentido, el nivel de logro de aprendizaje se convierte en una “tabla 
imaginaria de medida” para el aprendizaje logrado en el aula, que 
constituye el objetivo central de la educación universitaria. Sin 
embargo, en el nivel de logro de aprendizaje, intervienen muchas 
otras variables externas al sujeto, como la calidad del docente, el 
ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etcétera, y 
variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, 
la inteligencia, la personalidad, el auto concepto del estudiante, la 
motivación, etcétera. Es pertinente dejar establecido que 
aprovechamiento escolar no es sinónimo de nivel de logro de 
aprendizaje. El nivel de logro de aprendizaje parte del presupuesto 
de que el estudiante es responsable de su rendimiento. En tanto que 
el aprovechamiento académico está referido, más bien, al resultado 
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del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia 
son responsables tanto el que enseña como el que aprende. 
            Características del nivel de logro de aprendizaje 
García y Palacios (1991), después de realizar un análisis 
comparativo de diversas definiciones del rendimiento académico, 
concluyen que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que 
atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 
rendimiento académico es caracterizado del siguiente modo:  
 El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso 
de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo 
del estudiante. 
 En su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 
generado por el estudiante y expresa una conducta de 
aprovechamiento.  
 El rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 
valoración. 
 El rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo;  
 El rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético 
que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario 
un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 
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          El Nivel de logro de aprendizaje en el Perú 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación 
con los propósitos de la investigación, es necesario conceptuar el 
nivel de logro de aprendizaje. Para ello se requiere previamente 
considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de 
aprendizaje y la evaluación de dicho aprendizaje. Sobre la 
evaluación académica hay una variedad de postulados que pueden 
agruparse en dos categorías: aquellos dirigidos a la consecución de 
un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar la 
comprensión (insight) en términos de utilizar también la evaluación 
como parte del aprendizaje. En el presente trabajo interesa la 
primera categoría, que se expresa en los calificativos escolares. Las 
calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o cualitativas 
con las que se valora o mide el nivel del nivel de logro de 
aprendizaje en los estudiantes. Las calificaciones escolares son los 
resultados de los exámenes o de la evaluación continua a que se 
ven sometidos los estudiantes. Medir o evaluar los rendimientos 
escolares es una tarea compleja que exige del docente obrar con la 
máxima objetividad y precisión (Fernández Huerta, 1983; citado por 
Aliaga, 1998). 
En el sistema educativo peruano, tanto en educación básica,  
en educación universitaria, inclusive en la Escuela de Oficiales, las 
calificaciones se basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20. 
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Según (Miljanovich, 2000),  sistema en diferencia, el puntaje 
obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el 
cual puede variar desde aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje 
deficiente, basándonos en la Tabla 1 
 
Tabla 1 
Categorización del Nivel de rendimiento académico 
 
Notas Valoración 
15 – 20 
11 – 14 
10 -    0 
Aprendizaje bien logrado 
Aprendizaje regularmente logrado 
Aprendizaje deficiente 
 
Fuente:   Ministerio de Educación. Dirección General de Educación Básica 
Regular 
 
Según Reyes (1988), la valoración del aprendizaje y la 
categorización del nivel de rendimiento académico en base a las 




Valoración del Nivel de rendimiento académico 
 
Notas Valoración del Aprendizaje Logrado 
20,00 – 15,00 
14,99 – 13,00 
12,99 – 11,00 







Fuente: Reyes Murillo, Edith Influencia del programa curricular y del trabajo 
docente 
 
Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la 
valoración del aprendizaje logrado, al catalogar un aprendizaje bien 
logrado en un intervalo más breve dentro de las calificaciones 
obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo 
central de la educación, el aprendizaje del estudiante, se haya 
alcanzado. 
    El diagnóstico del Nivel de logro de aprendizaje 
El diagnóstico del nivel de logro de aprendizaje permite 
establecer en qué medida los estudiantes han logrado cumplir con 
los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo 
cognoscitivos sino en muchos otros aspectos. Puede permitir 
obtener información para establecer estándares. 
Los registros de logro de aprendizaje son útiles para el 
diagnóstico de habilidades y hábitos de trabajo Calderón, (1996). 
Los rendimientos no sólo pueden ser analizados como resultado final 
sino mejor aún como proceso y determinante del nivel. Por lo tanto la 




Las Calificaciones como Expresión del Nivel de logro de 
aprendizaje 
Esta tarea de medir y evaluar es compleja, pues hay que 
considerar una serie de aspectos como las unidades de medida, los 
instrumentos y la propia actitud del docente, todo esto tiene un 
impacto en la calificación final. 
Las calificaciones en cualquier sistema cumplen las funciones 
de informar y determinar la situación del estudiante. Representa el 
índice del rendimiento y de verificación la eficacia del proceso 
enseñanza - aprendizaje.  
Debe considerarse a la evaluación como un proceso que 
haga posible tomar decisiones no sólo en lo referente al nivel de 
logro de aprendizaje del estudiante en base a las evaluaciones y 
certificación final, sino también para efectos de reajustes del 
sistema, es decir la retroalimentación. Un sistema de evaluación está 
referido a los objetivos de aprendizaje y debe obtener una 
referencia. 
En el diagnóstico de evaluación educacional, se considera 
que “no existe un sistema uniforme de evaluación docente con 
criterios, objetivos y adecuados en su rol como educador y su 
especialidad”, considerando como temas prioritarios de investigación 
entre otros la “evaluación como información para la toma de 
decisiones. 
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Los sistemas de evaluación está dado de acuerdo a la 
normatividad existente, tanto a nivel institucional como de la propia 
especialidad o facultad (estatuto, reglamento, etcétera) del análisis 
de los resultados se establecerá el nivel de rendimiento y la 
asignación del calificativo final debe expresar el nivel exigido así 
como las características propias de cada asignatura indicadas en los 
sílabos correspondientes, con el propósito de verificar los logros de 
acuerdo a los objetivos claramente definidos, estos pueden ser de: 
 Muy bajo, cuando el estudiante no logra alcanzar los objetivos 
previstos y cuya nota fluctúa entre 00 y 05 puntos 
 Bajo, cuando el estudiante no puede alcanzar o lograr 
parcialmente los objetivos previstos y cuya nota fluctúa entre 
06 y 10 puntos 
 Regular, Cuando el estudiante logra parcialmente los 
objetivos y cuya nota fluctúa entre 11 y 13 puntos. 
 Bueno, Cuando el estudiante logra casi satisfactoriamente los 
objetivos previstos y cuya nota varía entre 14 y 16 puntos 
 Muy bueno, Cuando el estudiante demuestra el logro 
satisfactorio de los objetivos previstos, cuya nota varía entre 
17 y 18 puntos 
 Excelente, Cuando el estudiante logra en forma brillante los 
objetivos previstos y cuya nota es de 19 y 20 puntos.  
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Referentes básicos para la evaluación 
Para ubicar apropiadamente los aspectos teóricos, 
metodológicos y prácticos de la evaluación, es preciso tomar en 
consideración 3 referentes fundamentales de actualidad en la 
educación: los Pilares del conocimiento, una concepción moderna 
del Aprendizaje y el Constructivismo. 
Los pilares del conocimiento- El informe DELORS (1997) de 
la UNESCO, propone los siguientes 4 pilares del conocimiento 
llamados también los pilares de la educación: 
• Aprender a aprender (ser críticos, solucionar problemas, 
comunicarse eficazmente)  
• Aprender a hacer (solucionar problemas, trabajar en equipo) 
• Aprender a convivir (conocimiento de la realidad, respeto, 
empatía diálogo, confianza, cuidado mutuo) 
• Aprender a ser (comprometerse con la libertad, la 
responsabilidad y los valores humanistas) 
• Aprender a emprender (orientarse al logro de metas, ser 





Existen muchos conceptos de aprendizaje, actualmente se les 
concibe como un proceso interno por el que el estudiante “construye, 
modifica, enriquece y diversifica sus esquemas de conocimiento (C. 
Coll): entiéndase por conocimientos, a ellos, en sentido estricto pero 
también a los valores, normas, actitudes y destrezas en sentido 
amplio. En el escenario de la enseñanza, la ayuda pedagógica 
consiste esencialmente en crear condiciones adecuadas para que 
dichos esquemas se dinamicen y ocurra el aprendizaje.  
La estrategia define como se van a producir las interacciones 
entre los estudiantes, el docente, los materiales educativos, los 
contenidos del currículo, la evaluación, etcétera. 
Con cierta aproximación y concordancia a los 4 pilares del 
conocimiento, se postulan cuatro tipos de aprendizaje, en términos 
de capacidades: 
• Conceptos: significados asociaciones, principios, definiciones, 
leyes, teorías, etcétera. 
• Procedimientos: practicas, procesos, métodos, técnicas, 
etcétera. 
• Habilidades: pensar, comunicarse, creatividad, asertividad, 
etcétera. 
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• Actitudes: valores, sentimientos, ética, comportamiento, 
etcétera 
El constructivismo 
En esencia, la educación constructivista sostiene que el 
estudiante construye y reconstruye su peculiar modo de pensar, 
conocer, sentir y actuar (hacer), de un modo activo, como resultado 
de la interacción dinámica y productiva entre sus capacidades 
innatas (mundo interior) que realiza mediante el tratamiento de sus 
conocimientos previos y la información que recibe del entorno, en 
cooperación con sus compañeros y la orientación del docente 
Evaluación de contenidos 
La tarea de la evaluación debe centrarse en la obtención de 
información valiosa sobre el proceso de construcción de 
aprendizajes significativos de los distintos tipos de contenidos 
curriculares: declarativos, procedimentales y actitudinales. Ahora se 
retornará dicha clasificación en lo concerniente a cómo pueden 
evaluarse esos contenidos desde el marco constructivista (Pozo, 
1992). 
La evaluación del aprendizaje de contenidos declarativos 
En primer, hay que partir de la idea básica de que las 
prácticas de evaluación para los dos tipos de aprendizaje declarativo 
(el aprendizaje de datos y hechos y el de conceptos) deben ser 
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diferentes, dado que los mecanismos de aprendizaje y los procesos 
de enseñanza, como ya se señaló antes, son distintos en cada uno 
de ellos. 
Podemos mencionar en forma breve que la evaluación del 
aprendizaje factual tiene las siguientes características: 
1. Evaluación de tipo reproductiva (recuperación o recuerdo 
literal).  
2.  Evaluación de "todo o nada". 
3.  Evaluación de tipo cuantitativa. 
Para este tipo de evaluación, las prácticas evaluativas a 
través de pruebas objetivas construidas por medio de reactivos muy 
estructurados (opción múltiple, complementación, falso-verdadero, 
respuesta breve, etcétera) pueden utilizarse sin ninguna dificultad. 
El conocimiento conceptual exige el uso de estrategias y de 
instrumentos más complejos. Para una adecuada valoración del 
aprendizaje de conceptos y principios es necesario lo siguiente: 
1.  Que la evaluación se base principalmente en la exigencia de 
la definición intensiva (lo esencial de un concepto) o la 
exposición de temas (interpretaciones o explicaciones 
organizadas) y no en la mera recuperación de la información 
literal (si el aprendizaje de conceptos se evalúa como el 
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aprendizaje factual, se corre el riesgo de inducir 
posteriormente el aprendizaje memorístico de los contenidos 
conceptuales). Para la evaluación de la definición intensiva 
hay que tener criterios precisos y dejar claro a los estudiantes 
la no exigencia de la definición literal del concepto (animados 
a utilizar el parafraseo). Para el caso de la evaluación de la 
exposición de temas hay que atender a los asuntos relativos a 
la forma en que el estudiante usa los conceptos y los 
relaciona entre sí en sus explicaciones. 
2. Que la evaluación sea de índole cualitativa antes que 
cuantitativa. 
En la evaluación, además de solicitarse la definición intensiva 
y la exposición de un tema, pueden usarse otras técnicas más 
sofisticadas como la elaboración de resúmenes, el desarrollo de 
monografías o ensayos, la resolución de tareas de solución de 
problemas conceptuales, la categorización y organización de la 
información conceptual a través de mapas conceptuales o redes 
semánticas, o si se trata de algún texto y los alumnos conocen las 
estructuras textuales, se les puede animar a construir el esquema 
textual del texto, etcétera. 
Sin duda el docente debe demostrar una coherencia total (y 
hacérselo entender así a sus estudiantes por diversas vías) entre el 
tipo de competencia declarativa que intenta promover (factual o con-
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ceptual), con los procedimientos de enseñanza y sobre todo, dado 
que es el tema que nos interesa, con las actividades y técnicas de 
evaluación. Si esta coherencia no se consigue en todo el ciclo de 
enseñanza, se corre el riesgo de que los estudiantes generen 
aprendizajes que el docente no haya querido promover de manera 
intencional, sin embargo ha provocado indirectamente (García, 
1990). 
Evaluación del aprendizaje de contenidos procedimentales 
Ante la pregunta de cómo realizar la evaluación de los 
procedimientos, hay que tener en cuenta los certeros comentarios de 
Coll y Valls (1992) sobre el aprendizaje significativo de los 
procedimientos, mencionados anteriormente. Como consecuencia de 
ello, planteamos a continuación algunas consideraciones que nos 
parecen pertinentes: 
1. Los procedimientos no deben ser evaluados como 
acontecimientos memorísticos. 
2. Los procedimientos deben evaluarse en forma cualitativa en 
cuanto al modo de su ejecución (v. gr., técnicas como la 
observación, las listas de cotejo, las escalas, los sistemas de 
registro, etcétera, pueden ser muy útiles e informativas). 
3. Para tener una valoración integral de los procedimientos, 
deben ser contemplados los siguientes aspectos: 
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 El conocimiento y el grado de comprensión de los pasos 
involucrados en el procedimiento. 
 La ejecución de las operaciones involucradas en el 
procedimiento.  
 La precisión en la aplicación del procedimiento cuando 
se requiera.  
 El uso funcional y flexible del procedimiento. 
 La generalización y transferencia a otros contextos de 
aplicación. 
 Su grado de permanencia. 
Es importante decir que la evaluación de los procedimientos 
debe realizarse en forma preferentemente individual y con la 
intermediación directa del docente, quien por supuesto deberá tener 
muy claros los criterios de estimación de los procedimientos de 
acuerdo con las intenciones u objetivos pre establecidos. 
Consideramos a juicio del docente la decisión sobre el grado 
de dominio que pretende que sus estudiantes logren de 
determinados contenidos procedimentales, para después decidir la 
mejor forma de evaluación. 
Evaluación del aprendizaje y de la modificación de actitudes 
En relación a los asuntos de evaluación de las actitudes es 
necesario contar con instrumentos y técnicas para poder valorar con 
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veracidad la forma en que éstas se expresan ante objetos, personas 
o situaciones. Pueden identificarse dos aproximaciones para la 
evaluación de las actitudes (espontáneas o modificadas): en primer 
lugar, se encuentra la autoevaluación realizada por el estudiante; y 
en segundo lugar la evaluación de las actitudes de los estudiantes 
realizada por el docente. 
Para el caso de la autoevaluación, una de las técnicas más 
ampliamente utilizadas para la valoración de actitudes en los 
contextos educativos son los instrumentos de auto reporte (como 
escalas, cuestionarios, la técnica del diferencial semántica). 
El uso de estos instrumentos (por lo general ya 
estandarizados) permite una valoración predominantemente 
cuantitativa de las actitudes expresadas en forma verbal. Su 
aplicación es poco costosa y fácil cuando se cuenta con los 
instrumentos apropiados. La interpretación y el análisis en ocasiones 
exigen una cierta preparación técnica pero en general no resulta 
difícil.  
Sin embargo, su uso debe ser reservado porque como 
cualquier instrumento de autoevaluarse el reporte los estudiantes 
suelen falsear las respuestas por diversos motivos (v. gr., por 
motivos de deseabilidad social, auto presentacionales, etcétera) o el 
instrumento puede generar un efecto de reactividad. 
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Hay que tener presente que las actitudes tienen que ser 
interpretadas no sólo por medio de las verbalizaciones que realizan 
los estudiantes en relación a ellas (se tiende a reducir las actitudes a 
opiniones y creencias; véase Stahlberg y Frey, 1990). Por esta 
razón, deben contemplarse otras técnicas donde las actitudes se 
manifiesten por medio de conductas o acciones concretas en con-
textos determinados. 
Dos de las técnicas a las que puede recurrir el docente son; 
las listas de cotejo y las escalas, las cuales permiten una valoración 
sencilla y económica de las actitudes, aunque con algunas limitantes 
(v. gr., que los estudiantes se sientan observados y falseen sus 
conductas). 
Otra técnica de evaluación a la cual pueden recurrir los 
docentes es la observación participante a través de registros de tipo 
anecdótico o etnográfico, o bien, en forma más estructurada, por 
medio de sistemas de categorías preestablecidas. A partir de la 
consideración de los tres componentes (cognitivo, afectivo y 
conductual), de las actitudes, el docente puede elaborar un marco o 





2.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  
 Aprendizaje: Es un proceso integral, de origen interactivo, que permite 
producir cambios personales en lo cognitivo, volitivo y afectivo, a través 
de la permanente adquisición y asimilación de experiencias capaces de 
modificar una conducta anterior y/o producir una nueva, poniendo al 
estudiante en óptimas condiciones para saber reaccionar ante nuevas 
situaciones problemáticas (Pantigoso, 1984).  
 Aprendizaje cooperativo: Situación de aprendizaje en la cual los 
participantes establecen metas que son benéficas para sí mismos y 
para los demás miembros del grupo, buscando maximizar tanto su 
aprendizaje como el de los otros. Se sustentan en el concepto de 
interdependencia positiva: “Todos para uno y uno para todos.”(Díaz  y 
Hernández, 1998).   
 Aprendizaje significativo: Es un proceso activo, ya que el sujeto no 
puede limitarse a registrar los conocimientos mecánicamente en su 
memoria, sino que debe realizar una serie de actividades para 
comprenderlos, asimilarlos “significativamente”, y organizarlos en 
estructuras cognitivas. La importancia de esas actividades es evidente, 
ya que su calidad determina la calidad del aprendizaje resultante 
(Segovia y Beltrán, 1999).  
 Aptitud: Características de una persona que le permiten adquirir con 
facilidad determinada destreza o conocimiento. 
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 Autoevaluación: Evaluación que realiza el estudiantes sobre su propia 
actuación con el fin de conocer y mejorar su proceso académico. Es 
muy importante que, de manera gradual, se estimule al estudiante para 
que vaya formulando opiniones sobre su propio trabajo, puesto que 
constituye una variable clave en la autorregulación del aprendizaje de 
conceptos, procedimientos y actitudes y por tanto, en el desarrollo de 
las capacidades de aprender a aprender, aprender a ser persona y 
aprender a convivir (De La Cruz, 2010).  
 Coevaluación: Es la evaluación que hacen mutuamente los miembros 
de un equipo sobre el aprendizaje alcanzado al realizar un trabajo 
determinado. Al término de una sesión de clase o Unidad Didáctica, los 
alumnos pueden realizar la evaluación de los aprendizajes de sus 
compañeros (lo que le ha parecido más importante, el interés puesto en 
el trabajo, el contenido, etc.). Al inicio pueden centrarse únicamente en 
lo positivo y las deficiencias o dificultades las evaluará el docente 
(Martínez, 2005). 
 Conflicto Vocacional: Es la ruptura o mutación en el proceso de la 
elección ocupacional y se caracteriza como un proceso de desarrollo 
de una identidad profesional y vocacional. 
 secuencia de acciones. Los procedimientos aparecen en forma 
secuencial y sistemática (Agudelo y Flores, 1996). 
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 Contexto social: Es determinado por la interacción entre las 
características personales, transmitidas en forma relativamente 
independiente de la cultura, con los factores sociales como la familia, 
presión social de amistades, adaptación a nuevos amigos, 
comunidades y formas de vida. 
 Diagnóstico vocacional: Es el resultado cuantitativo de la aplicación 
de pruebas deben traducirse a significados explicativos con el fin de 
orientarle a obtener un máximo en el rendimiento profesional. 
 Elección como aspiración: El individuo elige la posibilidad que 
considera la vocación ideal para él.  
 Elección como preferencia: Lo que el individuo elige hacer por 
agrado entre un número de posibilidades.  
 Enseñanza Centrada en el Estudiante: Es la estrategia educativa que 
pone el énfasis en las necesidades del estudiante. Los estudiantes son 
los responsables de identificar sus déficits de conocimiento, de 
participar activamente en subsanarlos y de realizar el seguimiento de 
estas modificaciones. Los docentes deben de facilitar este proceso más 
que aportar información. Este enfoque aumenta la motivación de los 
estudiantes para el aprendizaje y les prepara para el aprendizaje 
autónomo y para la educación continua (Castillo, 2003).  
 Enseñanza Centrada en el Profesor: Es la estrategia educativa en la 
que el profesor indica lo que debe ser aprendido y cómo debe serlo. El 
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docente es la figura clave y se hace hincapié en las clases magistrales 
y en el laboratorio formal. Los estudiantes tienen un control escaso de 
lo que aprenden, del orden con el que aprenden y de los métodos que 
deben utilizar. En este enfoque el aprendizaje es más pasivo que activo 
(Castillo, 2003).  
 Heteroevaluacion: Consiste en la valoración del nivel de logro de 
aprendizaje por parte de personas distintas al propio estudiante. Esta 
es una evaluación esencialmente externa en tanto que los sujetos 
evalúan a los restantes participantes a partir de modelos o patrones de 
resultados que conciben, sin embargo para concebir este patrón el 
sujeto ha tenido necesariamente que autoevaluarse, pues cada sujeto 
para realizar una valoración debe partir de sus criterios, por lo que se 
manifiesta la dialéctica entre lo externo y el interno (De La Cruz, 2010). 
 Proyecto de vida: Supone la elección, la manera de vivir y de 
planificar acciones con el objetivo de cumplir deseos y metas a futuro. 
 Nivel de logro de aprendizaje: Es definido desde dos aspectos: 
dinámico (proceso de aprendizaje) y estático (producto de aprendizaje)- 
como materialización y resultado de una actividad ligada a un esfuerzo, 
autosuperación; que implica procesos de evaluación y medición de 
calidad, por tanto, susceptible de valoración y de toma de decisiones. A 
estos dos aspectos podemos añadir consideraciones de naturaleza 
ética, el deber de rendimiento y expectativas económicas, lo cual exige 
mayor necesidad de rendimiento dentro del contexto de la universidad 
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en su acepción más generalizada (Diccionario de Ciencias de la 
Educación. 161-162). 
 Vocación: Proceso que se desarrolla a lo largo de la vida y se va 
construyendo al momento de autodescubrirse como persona, como se 
es y hacia qué dirección va, donde se atienden las potencialidades y 







HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1 HIPÓTESIS 
3.1.1 Hipótesis General 
Existe relación significativa entre el conflicto vocacional y el 
nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La Campiña – Lima. En el 
año 2014. 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
1. Existe relación no significativa entre la elección ocupacional y 
el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela 
de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La Campiña – 
Lima. En año 2014. 
2. Existe  relación significativa entre la Identidad profesional y el 
nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de 
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Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La Campiña – 
Lima. Año 2014. 
3. Existe relación significativa entre la Identidad vocacional y el 
nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – La Campiña – 
Lima. Año 2014. 
 
3.2 VARIABLES  
 Variable 1 
El conflicto vocacional  
 Variable 2 
Nivel de logro de aprendizaje. 
3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 
3.3.1 Variable 1:  
EL conflicto vocacional  
 Definición conceptual.- Es la ruptura o mutación en el 
proceso de la elección ocupacional y se caracteriza como un 
proceso de desarrollo de una identidad profesional y 
vocacional  
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 Definición operacional.- Es la ruptura o mutación en el 
proceso de la elección ocupacional y se caracteriza como un 
proceso de desarrollo de una identidad profesional y 
vocacional. 
 
Tabla   3 
Operacionalización de la Variable 1 
 












8 – 10 SI / NO Cuestionario 
 
3.3.2 Variable 2  
Nivel de logro de aprendizaje. 
 Definición conceptual.- El nivel de logro de aprendizaje es la 
expresión de capacidades y de características psicológicas del 
estudiante, desarrolladas y actualizadas a través del proceso 
de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 
funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, 
año o semestre, que se sintetiza en un calificativo final 
(cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 
alcanzado (Chadwick, 1979). 
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 Definición operacional.- El nivel de logro de aprendizaje es un 
resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad educativa  
del docente, y producido en el estudiante, aunque es claro que 
no todo aprendizaje es producto de la acción docente. El 
rendimiento se expresa en una calificación cuantitativa y 
cualitativa, una nota, que si es consistente y valida será el 
reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de uno de 
unos objetivos pre establecidos (Touron, 1984). 
 
 
Tabla   4 
Operacionalización de la Variable 2 
 


























4.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
  El enfoque de la investigación es el enfoque cuantitativo. 
4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
De acuerdo con Sánchez y Reyes (2006, pp. 38-39), la presente 
investigación es de tipo sustantiva y de nivel explicativa; esto es, que se 
orienta al descubrimiento de los factores causales que han podido incidir o 
afectar la ocurrencia de un fenómeno. 
4.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 El diseño que se usó es el  descriptivo correlacional. Según Sánchez 
y Reyes (2006, p. 104), es el más usado en el ámbito de la investigación en 
educación y las ciencias sociales; y está interesada en la determinación del 
grado de relación existente entre dos o más variables de interés de una 
misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos 
fenómenos o eventos que pueden observarse. 
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 Cuando se trata de una muestra de sujetos, el investigador observa 
la presencia o ausencia de las variables que desea relacionar y luego las 
compara por medio de la técnica estadística de análisis de correlación. 
Esquema del diseño 
El esquema del diseño descriptivo correlacional, siguiendo a 
Hernández y otros (2003), es el que se presenta en el Gráfico siguiente: 
                             O1                 M=  Muestra 
             M              r            O1= El conflicto vocacional              
                                    O                O2= Nivel de logro de aprendizaje                           
                                            r =  Relación entre las variables 
Figura   1: Esquema del diseño de la investigación 
 
4.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
4.4.1 Población 
La población para este trabajo está constituido por 1100 
damas y caballeros Cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional, del Perú – La Campiña – Lima. Que a las promociones 
2015, 2016 y 2017. 
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4.4.2 Muestra 
 Para la aplicación del instrumento se tomó en cuenta la 
participación de 333 damas y caballeros cadetes. 
 El tamaño de la muestra fue obtenida con un nivel de 
confianza del 95 % y un margen de error menor al 5%, en este caso 
4.6%; para lo cual se utilizó la fórmula propuesta por Sierra y citada 
por Chávez (2001): 
               N 
n = —————— 
       E2 ( N - 1) + 1 
  
    Donde: 
 
N :  1100 
 
E :      0,046 
 
 
                 1100 
n = —————————— 
        0.0462 (1100 - 1) + 1 
 
 
                 1100 
n = —————————— 
        0.002116 (1099) + 1 
 
 
             1100 
n = —————— 
          3,325484 
 
       




Sobre la base de esta determinación se tomó como muestra 
los 333 participantes en la investigación, como se detalla en la Tabla 
5. 
Tabla 5 




2° año 3° año 4° año 
128 125 80 333 
 
 
En la Fotografía 1 se muestra la vista panorámica del ingreso 
de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú en La 
Campiña.  
 
4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
4.5.1 Técnicas  
Entre las técnicas usadas en esta investigación fueron las siguientes 
La encuesta. 
A efectos de  tener una claridad conceptual sobre la encuesta, 
se reseña la siguiente definición sobre esta técnica de investigación:   
Técnica cuantitativa que consiste en una investigación 
realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de un 
colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida 
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cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 
con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran 
cantidad de características objetivas y subjetivas de la población 
(Fernández: 2002) 
Otra definición acerca de la técnica utilizada en la 
investigación es la siguiente: 
La encuesta es una técnica de recogida de información que 
consiste en la formulación de una serie de personas que deben 
responderlas sobre la base de un cuestionario. 
La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la 
obtención de información primaria.” (Sánchez, 1998) 
La técnica empleada fue la encuesta, la cual se  aplicó  a los 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, la 
Campiña 2014. 
La recolección de datos se ha programado y ejecutado bajo la 
dirección del investigador, con  el apoyo del personal especializado 
requerido para cada actividad, previa realización de acciones de 
coordinación con la Institución que participó en la investigación. 
En las Fotografías 5 y 6 se observa al investigador dando 
instrucciones a los participantes en la evaluación, mientras que en 
las Fotografías 7 y 8 se aprecia a los grupos de estudiantes 
resolviendo el cuestionario 
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Análisis documental.-  
Es una técnica que se usa para obtener  información. En 
este caso se utilizó como instrumento el registro de  notas. 
4.5.2 Instrumentos 
En esta investigación se ha seleccionado dos instrumentos, 
un cuestionario y los registros de notas. 
El cuestionario. 
El cuestionario es un plan formalizado para recolectar datos 
de encuestados. Es el instrumento más conocido para la recolección 
de datos y el más familiarizado. El cuestionario es el formulario que 
contiene las preguntas o variables de la investigación y en el que se 
registran las respuestas de los encuestados. 
 El cuestionario es un conjunto  articulado y coherente de 
preguntas para obtener información necesaria para realizar la 
investigación que la requiera. Desempeña las funciones de  trasladar 
el objetivo de la investigación a preguntas concretas que serán 
respondidas por las personas encuestadas; homogeniza  la 
obtención de la información porque todos los encuestados 
responden los mismos ítems, ya que  el cuestionario los formula a 
todos por igual (Chateau, 1991)  
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En la investigación se utilizó un cuestionario que permitió 
determinar las características del conflicto vocacional de los cadetes 
de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, la 
Campiña durante el año 2014. La validación de este instrumento se 
llevó a efecto por juicio de expertos. 
Registro de notas 
Contiene las calificaciones de cada participante. Este 
instrumento no requiere de validación. 
 
4.6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
En la muestra, se ha estimado los parámetros correspondientes: 
Promedio, varianza y desviación estándar. Y se ha realizado la diferencia 
de promedios correspondiente. 
a) Promedio 
Es una medida de tendencia central que permite el promedio 
de los puntajes obtenidos. Es el resultado de la suma de las 





   = promedio 
   ∑xi = sumatoria de valores individuales 
   n    = Número de observaciones 
b) Varianza 
Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación 
de los valores de la distribución con respecto a la media aritmética.. 
Este valor es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones. 
 
Donde: 
 S2 = varianza. 
xi  = valor individual.  
    = media aritmética. 
   ∑  = sumatoria. 




c) Desviación estándar 
Mide  la concentración de los datos respecto a la media 
aritmética y se calcula como la raíz cuadrada de la varianza 
 
Dónde: 
 S = desviación estándar 
 xi  = valor individual.  
    = media aritmética. 
   ∑  = sumatoria. 
   n   = número de observaciones. 
 
d) Índice de correlación   
A fin de que faciliten la interpretación de los indicadores de las 
variables de estudio y la explicación adecuada de los niveles de 
relación  e influencia de estas, se determinó  la correlación  r de 
Pearson. 
La fórmula para determinar el índice de correlación r de 




e) Prueba de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se 
formula la siguiente hipótesis: 
Ho: r = 0 
Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis Nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de 
correlación es igual a cero en la población. 
 La Hipótesis Alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el 
coeficiente de correlación es diferente de cero en la 
población. 
Se rechaza la hipótesis nula Ho si el valor observado de t es 
mayor que el correspondiente valor tabular para un nivel de 
significación de 5%. 
Se realiza el cálculo con la fórmula siguiente, que se compara 
con la t de Student con n - 2 grados de libertad:  
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 r
t  = ──────────
√ (1 - r²)/(n - 2)  
Donde: 
t =  t  de Student. 
r =  Coeficiente de correlación. 
n =  Observaciones. 
 
4.7 PROCEDIMIENTO 
4.7.1 Selección de instrumentos 
En esta investigación, el instrumento que se ha seleccionado, 
en concordancia con el diseño y los propósitos de la investigación 
fue un cuestionario, aplicado a los cadetes, damas y caballeros, que 
contiene 10 ítems; y los registros de notas con las calificaciones 
correspondientes a cada participante. 
4.7.2 Aplicación de instrumentos 
Los instrumentos fueron aplicados el dia sábado 22 de 
noviembre del 2014, a las 10:00 horas, en la Escuela de Oficiales de 










5.1 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
5.1.2 Validación por juicio de expertos 
Para el cuestionario aplicado, se ha recurrido a la opinión de 
los siguientes expertos: 
Dra. Irma Reyes Blácido 
Dr. Jorge Victorio Echavarría 
Dr. Narciso Future Cutire 
Dr. Raúl Morales Gutiérrez  
Las calificaciones que se obtuvieron se presentan en el 
Cuadro 4.  
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5.1.2 Análisis de confiabilidad de cuestionarios 
Para  la prueba de confiabilidad del instrumento se aplicó el 
estadístico Alfa de Cronbach; esta prueba determina el grado  de 
consistencia que presenta la escala, que toma valores entre 0 y 1, 
donde “0” significa confiabilidad nula y “1” confiabilidad total 
(EPIRED, 2003). El coeficiente α de Cronbach aplicado fue: 
 
   Donde: 
    S2i: Varianzas de cada ítem.  
S2t: Varianza del puntaje total de los jueces. 
K:    Número de ítems.  
El cuestionario ha sido validado por el método de opinión de 
cuatro (04) expertos, docentes de la Escuela de posgrado de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, cuyas 
calificaciones se muestran en la Tabla 6; estas calificaciones fueron 






Tabla  6 
Validación del instrumento por los expertos en investigación 
ÍTEM Juez 1 Juez 2 Juez 3 Juez 4 PROMEDIO 
Claridad 80 85 80 90 83.75 
Objetividad 80 85 75 85 81.25 
Actualidad 80 90 85 80 83.75 
Organización 80 85 90 90 86.30 
Suficiencia 80 85 90 85 85.00 
Intencionalidad 80 85 85 85 83.75 
Consistencia 80 85 90 90 86.25 
Coherencia 80 80 85 80 81.25 
Metodología 80 85 90 90 86.25 
Presentación 80 85 85 85 83.75 
PROMEDIO 80.0 85.0 85.5 86.0 84.125 
 
Aplicando la fórmula se determinó el valor de α de Cronbach 
siguiente: 
        10            172,92   
α =  ──      1─ ─────     = (1,111)(0,776) = 0,8625 
         9             772,92 
 
El valor obtenido indica buena confiabilidad de los 
instrumentos, dado que Cohen y Manion (1990) mencionan que los 
ítems cuyos coeficientes ítem-total arrojan valores menores a 0,35 










FICHA TÉCNICA  
 
 
Nombre: cuestionario vocacional en la elección de la carrera 
Autor: Marcelo Vilca Culqui  
Confiabilidad: α de Cronbach = 0.8625  
Afiliación: Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle  
Ámbito de aplicación: Adultos entre 18 y 23 años. EO-PNP La campiña 
Administración: Individual en el caso de Cadetes de la Escuela de  
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, la Campiña.  
Duración: 30 minutos.  
Evaluadores: El investigador.  
Finalidades: Evaluación de las características del conflicto vocacional y su 
relación con el nivel de logro de aprendizaje de los Cadetes de la 





5.2 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 5.2.1 Elección ocupacional y nivel de logro de aprendizaje  
Para conocer la relación entre la elección ocupacional y el 
Nivel de logro de aprendizaje se han determinado los índices de 




Tabla  7 








2° 0.4216 128 
3° 0.3838 125 
4° 0.5037 80 
 
 
Los índices de correlación obtenidos nos permiten apreciar 
la asociación entre ambas variables, mostrándonos una 
correlación positiva entre la elección ocupacional y el Nivel de 
logro de aprendizaje en evaluación. 
Para ofrecer una respuesta categórica respecto a la 
relación que estamos evaluando, se requiere determinar el valor 
correspondiente a la prueba de t, para lo que se realiza la 
contrastación de hipótesis correspondiente. 
Prueba de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se 
formula la siguiente hipótesis: 
    Ho: r = 0 
    Ha: r ≠ 0 
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 La hipótesis nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de 
correlación es igual a cero en la población. 
 La hipótesis alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en 
esta investigación equivale a los valores que se presentan en la 
Tabla 8. 
 
Tabla  8 











2° 0.4216 126 5.2186** 0.000 
3° 0.3838 123 4.6075** 0.000 
4° 0.5037 78 5.1495** 0.000 
  **: Altamente significativo. Superior a α = 0,01 
 
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un 
valor de t calculada que oscila entre 4.6075 y 5.2186, que son 
mayores al valor correspondiente a t tabular para un nivel de 
significación de 1%, que es de 2.38; con un valor p<0.01. Por tanto 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de 
correlación encontrados sí son diferentes de cero. 
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Por tanto, se concluye que existe relación significativa entre la 
elección ocupacional con el Nivel de logro de aprendizaje en los 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, 
La Campiña. 
 5.2.2 Identidad profesional y Nivel de logro de aprendizaje  
Para conocer la relación entre la identidad profesional y el 
Nivel de logro de aprendizaje, se han determinado los índices de 
correlación, que se presentan en la Tabla 9. 
 
Tabla  9 








2° 0.4393 128 
3° 0.3547 125 
4° 0.5230 80 
 
 
Los índices de correlación obtenidos nos permiten apreciar 
la asociación entre ambas variables, mostrándonos una 
correlación positiva entre la identidad profesional y el Nivel de 
logro de aprendizaje en evaluación. 
Para ofrecer una respuesta categórica respecto a la 
relación que estamos evaluando, se requiere determinar el valor 
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correspondiente a la prueba de t, para lo que se realiza la 
contrastación de hipótesis correspondiente. 
Prueba de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se 
formula la siguiente hipótesis: 
    Ho: r = 0 
    Ha: r ≠ 0 
 La Hipótesis nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de 
correlación es igual a cero en la población. 
 La Hipótesis alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en 















2° 0.4393 126 5.4891** 0.000 
3° 0.3547 123 4.2073** 0.000 
4° 0.5230 78 5.4193** 0.000 
  **: Altamente significativo. Superior a α = 0,01 
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Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un 
valor de t calculada que oscila entre 4.2073 y 5.4891, que son 
mayores al valor correspondiente a t tabular para un nivel de 
significación de 1%, que es de 2.38; con un valor p<0.01. Por tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de 
correlación encontrados sí son diferentes de cero. 
Por tanto, se concluye que existe relación significativa entre la 
identidad profesional con el Nivel de logro de aprendizaje en los 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, 
La Campiña. 
 5.2.3 Identidad vocacional y Nivel de logro de aprendizaje  
Para conocer la relación entre la identidad vocacional y el 
Nivel de logro de aprendizaje, se han determinado los índices de 












2° 0.5230 128 
3° 0.3151 125 




Los índices de correlación obtenidos nos permiten apreciar 
la asociación entre ambas variables, mostrándonos una 
correlación positiva entre la identidad vocacional y el Nivel de 
logro de aprendizaje en evaluación. 
Para ofrecer una respuesta categórica respecto a la 
relación que estamos evaluando, se requiere determinar el valor 
correspondiente a la prueba de t, para lo que se realiza la 
contrastación de hipótesis correspondiente. 
Prueba de hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se 
formula la siguiente hipótesis: 
    Ho: r = 0 
    Ha: r ≠ 0 
 La hipótesis nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de 
correlación es igual a cero en la población. 
 La hipótesis alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que en 
















2° 0.5230 126 5.4193** 0.000 
3° 0.3151 123 3.6824** 0.000 
4° 0.6042 78 6.6978** 0.000 
  **: Altamente significativo. Superior a α = 0,01 
 
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un 
valor de t calculada que oscila entre 3.6824 y 6.6978, que son 
mayores al valor correspondiente a t tabular para un nivel de 
significación de 1%, que es de 2.38; con un valor p<0.01. Por tanto 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de 
correlación encontrados sí son diferentes de cero. 
Por tanto, se concluye que existe relación significativa entre la 
identidad vocacional con el nivel de logro de aprendizaje en los 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, 
La Campiña. 
 5.2.4 Conflicto vocacional y nivel de logro de aprendizaje  
Para conocer la relación entre Conflicto vocacional y Nivel de 
logro de aprendizaje,  se han determinado los índices de correlación, 













2° 0.4432 128 
3° 0.3286 125 
4° 0.5252 80 
 
 
Los índices de correlación obtenidos nos permite apreciar la 
asociación entre ambas variables, mostrándonos una correlación 
positiva entre conflicto vocacional y nivel de logro de aprendizaje, 
en evaluación. 
A continuación presentamos los diagramas de dispersión 
correspondientes a cada uno de los años evaluados en la 
investigación. 
Segundo año 
En el Gráfico 2 se presenta el diagrama de dispersión 






Figura  2: Diagrama de dispersión del conflicto vocacional y nivel de logro 
de aprendizaje en cadetes de segundo año 
 
Las calificaciones de los cadetes de este grupo son las más 
bajas de la muestra, logrando un promedio de 15.05 con una 
desviación estándar de 1.78. 
 
Tercer año 
En el Gráfico 3 se presenta el diagrama de dispersión 






Figura 3: Diagrama de dispersión del conflicto vocacional y nivel de logro 
de aprendizaje en cadetes de Tercer Año 
 
Las calificaciones de los cadetes de este grupo son las más 
altas de la muestra, alcanzando un promedio de 17.90 con una 
desviación estándar de 1.60. 
Cuarto año 
En el Gráfico 3 se presenta el diagrama de dispersión 






Figura  4: Diagrama de dispersión del conflicto vocacional y nivel de logro 
de aprendizaje en cadetes de Cuarto Año 
 
Las calificaciones de los cadetes de este grupo son las 
intermedias en la muestra, logrando un promedio de 17.15 con una 
desviación estándar de 1.64. 
Prueba de hipótesis 
Para ofrecer una respuesta categórica respecto a la relación 
que estamos evaluando, se requiere determinar el valor 
correspondiente a la prueba de t, para lo que se realiza la 
contrastación de hipótesis correspondiente. 
Para la contrastación de las hipótesis de la correlación se 
formula la siguiente hipótesis: 
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    Ho: r = 0 
    Ha: r ≠ 0 
 La hipótesis nula (Ho: r = 0) indica que el coeficiente de 
correlación es igual a cero en la población. 
 La hipótesis alternativa (Ha: r ≠ 0) indica que el coeficiente de 
correlación es diferente de cero en la población. 
Se determinó los grados de libertad y el valor de t, que se 















2° 0.4432 126 5.5505** 0.000 
3° 0.3286 123 3.8593** 0.000 
4° 0.5252 78 5.4082** 0.000 
  **: Altamente significativo. Superior a α = 0,01 
 
Con la aplicación de la fórmula referida para t se determinó un 
valor de t calculada que oscila entre 3.8593 y 5.5505, que son 
mayores al valor correspondiente a t tabular para un nivel de 
significación de 1%, que es de 2.38; con un valor p<0.01. Por tanto 
rechazamos la hipótesis nula y se decide que los coeficientes de 
correlación encontrados sí son diferentes de cero. 
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Por tanto, se concluye que existe relación significativa entre el 
Conflicto vocacional con el Nivel de logro de aprendizaje en los 
cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, 
La Campiña, en el 2014. 
 
5.3 DISCUSIÓN 
 De la evaluación de los resultados, podemos rescatar que el tema de 
la mayor trascendencia para los participantes lo constituyó la Identidad 
vocacional. Al respecto, las respuestas de los participantes del cuarto año 
ocuparon el primer lugar, seguido por el segundo año y finalmente, 
tenemos al tercer año que se coloca en el último puesto, aunque en todos 
los casos se alcanza alta significación estadística. 
 
5.3.1 Elección ocupacional y nivel de logro de aprendizaje 
Para analizar la elección ocupacional y el nivel de logro de 
aprendizaje de los participantes, se ha encontrado que los índices de 
correlación varían entre  r = 0.3836 y r = 0.5037, mientras que el 
valor de t calculado oscila entre 4.6075 y 5.2185, que son mayores 
al valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 
1%, que es de 2.38, lo cual determina que se acepta la hipótesis 
alterna con un nivel altamente significativo.  
Esto significa que desde el punto de vista vocacional, cuanto 
mayor es el nivel de Elección ocupacional, mayor es la respuesta en 
el Nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Al respecto, es importante 
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la referencia a Méndez y Torres (2011), quien indica que para una 
elección vocacional adecuada, acertada y satisfactoria es prioritario 
el autoconocimiento del individuo, la identificación de sus intereses, 
habilidades, destrezas, aptitudes, aspiraciones, así como de sus 
limitaciones y debilidades, para de esa manera optar por la carrera, 
profesión u oficio que esté más acorde a su realidad. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que se 
aprecia relación significativa entre la elección ocupacional y el nivel 
de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú – La Campiña – Lima. 
5.3.2 Identidad profesional y nivel de logro de aprendizaje 
Se ha encontrado que los índices de correlación varían entre  
r = 0.3547 y r = 0.5230, mientras que el valor de t calculado oscila 
entre 4.2073 y 5.4891, que son mayores al valor correspondiente a t 
tabular para un nivel de significación de 1%, que es de 2.38, lo cual 
determina que se acepta la hipótesis alterna con un nivel altamente 
significativo. . 
Esto significa que desde el punto de vista vocacional, cuanto 
mayor es el nivel de identidad profesional, mayor es la respuesta en 
el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Debemos anotar junto con 
Méndez y Torres (2011), que la orientación vocacional es un proceso 
complejo pero de suma importancia, en la vida de toda persona en 
formación, su importancia radica en las consecuencias que a largo y 
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mediano plazo genera la elección profesional que se realice, su 
complejidad está representada en la cantidad y variedad de factores 
que intervienen tanto en el proceso de orientación vocacional como 
en la elección en sí que toma el individuo y aunado a esto el hecho 
significativo que representa que dicha decisión se deba tomar en la 
etapa de la adolescencia; estos aspectos reafirman la necesidad de 
llevar a cabo un proceso de orientación vocacional que prepare a los 
individuos para considerar todos estos aspectos relevantes e 
influyentes y realizar una elección de profesión, carrera u oficio 
acertada y ajustada a su realidad. Asimismo, Méndez y Torres 
(2011) mencionan que la familia, el círculo de amigos, profesores, 
representan una influencia evidente y lógica al momento de elegir 
una profesión, carrera u oficio, lo cual es comprensible y aceptable 
siempre y cuando no ejerzan deliberada e intencionada presión en 
las decisiones de los individuos que realizan la elección profesional. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que se 
estima relación significativa entre la identidad profesional y el nivel 
de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú – La Campiña – Lima. 
 
5.3.3 Identidad vocacional y nivel de logro de aprendizaje 
En el análisis de la Identidad vocacional con el Nivel de logro 
de aprendizaje de los participantes, se ha encontrado que los índices 
de correlación varían entre r = 0.3151 y r = 0.5230, mientras que el 
valor de t calculado oscila entre 3.6824 y 6.6978, que son mayores 
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al valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 
1%, que es de 2.38, lo cual determina que se acepta la hipótesis 
alterna con un nivel altamente significativo.  
Esto significa que desde el punto de vista vocacional, cuanto 
mayor es la identidad vocacional, mayor es el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. En este contexto, Martínez (2005) indica que un 
aspecto de la conducta vocacional, la construcción de la identidad 
vocacional, se aborda desde un planteamiento constructivista, 
mediante la exploración y evaluación de los periodos de identidad 
propuestos por James Marcia, a través de la Rejilla de Identidad 
Vocacional (RIV. Se está en la fase de prueba, y disponemos de 
varias decenas de aplicaciones de una rejilla individual, susceptibles 
de ser tratadas por el programa RECORD de Feixas y Cornejo. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis específica de que se 
observa relación significativa entre la identidad vocacional y el nivel 
de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú – La Campiña – Lima. 
 
5.3.4 Conflicto vocacional y nivel de logro de aprendizaje 
Para analizar el conflicto vocacional con el nivel de logro de 
aprendizaje de los participantes, se ha encontrado que los índices de 
correlación varían entre r = 0.3286 y r = 0.5252, mientras que el 
valor de t calculado oscila entre 3.8593 y 5.5505, que son mayores 
al valor correspondiente a t tabular para un nivel de significación de 
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1%, que es de 2.38, lo cual determina que se acepta la hipótesis 
alterna con un nivel altamente significativo.  
Esto significa que desde el punto de vista vocacional, cuanto 
mayor es el conflicto vocacional, mayor es la respuesta en el Nivel 
de logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú. En relación con lo mencionado, Barillas 
y Yac (2013), anotan que los estudiantes de primer ingreso a la 
Unidad Académica de Psicología de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, no sufrió ningún conflicto vocacional, ya que la elección 
de la carrera universitaria fue en base al interés por el campo de 
estudio, sentido altruista y vocación; los diversos factores que 
implican atravesar un conflicto vocacional radican en el entorno en 
que el estudiante se desenvuelve y la mayor parte de la 
conflictividad que este enfrenta se debe al medio externo que le 
rodea. 
Con esto, queda aceptada la hipótesis general de que existe 
relación significativa entre el conflicto vocacional y el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú – La Campiña – Lima, en el 2014.  
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Conclusiones 
1.- Analizando la relación del conflicto vocacional con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú, se determinó que los índices de correlación son positivos y 
altamente significativos, aceptándose la hipótesis general de que existe 
relación significativa entre el conflicto vocacional y el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú – La Campiña – Lima. 
2.- Analizando la relación del nivel de elección ocupacional con el nivel de 
logro de aprendizaje en los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, se obtuvo que los índices de correlación son positivos y 
altamente significativos, con lo que se acepta la hipótesis específica de que 
se aprecia relación significativa entre la elección ocupacional y el nivel de 
logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú – La Campiña – Lima. 
3.- Analizando la relación del nivel de identidad profesional con el Nivel de 
logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú, se obtiene que los índices de correlación son positivos y 
altamente significativos, quedando aceptada la hipótesis específica de que 
se estima relación significativa entre la identidad profesional y el nivel de 
logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú – La Campiña – Lima. 
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4.- Analizando la relación  de la identidad vocacional con el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú, se determinó que los índices de correlación son positivos y 
altamente significativos con lo que se acepta la hipótesis específica de que 
se observa relación significativa entre la identidad vocacional y el nivel de 
logro de aprendizaje de los cadetes de la Escuela de Oficiales de la Policía 






1. Realizar investigaciones para evaluar la relación entre conflicto vocacional con 
el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes del 5to año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú, la Campiña. 
2. Realizar investigaciones para evaluar la relación entre conflicto vocacional con 
el nivel de logro de aprendizaje de los cadetes de las Escuela de Oficiales de 
las Fuerzas Armadas del Perú. 
3. Realizar investigaciones para evaluar la relación entre conflicto vocacional con 
el nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Nacional 
de educación enrique guzmán y Valle. 
4. Realizar investigaciones para evaluar la relación entre conflicto vocacional con 
él nivel de logro de aprendizaje de los estudiantes de Institutos de Educación 
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¿Cuál es la relación que existe 
entre el conflicto vocacional y 
el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de 
la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú – La 
Campiña – Lima? 
 
Problemas Específicos 
P1. ¿Qué tipo de relación 
existe entre la Elección 
ocupacional y el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes 
de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú – 
La Campiña – Lima? 
P2. ¿Cómo es la relación 
entre la Identidad profesional y 
el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de 
la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú – La 
Campiña – Lima? 
P3. ¿Cuál es la relación entre 
la Identidad vocacional y el 
nivel de logro de aprendizaje 
de los cadetes de la Escuela 
de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú – La 
Campiña – Lima? 
 
Objetivo General 
Establecer la relación que 
existe entre el conflicto 
vocacional y el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes 
de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú – 
La Campiña – Lima. 
 
Objetivos Específicos 
1. identificar la  relación que 
existe entre la Elección 
ocupacional y el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes 
de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú – 
La Campiña – Lima. 
2. Analizar la  relación que 
existe entre la Identidad 
profesional y el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes 
de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú – 
La Campiña – Lima. 
3. Evaluar la relación que 
existe entre la Identidad 
vocacional y el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes 
de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú – 
La Campiña – Lima. 
Hipótesis  Central 
Existe relación significativa 
entre el conflicto vocacional y 
el nivel de logro de 
aprendizaje de los cadetes de 
la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú – La 
Campiña – Lima. 
 
Hipótesis Específico  
1. Se aprecia relación 
significativa entre la Elección 
ocupacional y el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes 
de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú – 
La Campiña – Lima. 
2. Se estima relación 
significativa entre la Identidad 
profesional y el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes 
de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú – 
La Campiña – Lima. 
3. Se observa relación 
significativa entre la Identidad 
vocacional y el nivel de logro 
de aprendizaje de los cadetes 
de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú – 
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Apéndice  2: CUESTIONARIO 
 
ESCUELA DE OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ 
CUESTIONARIO VOCACIONAL EN LA ELECCION DE LA CARRERA 
Grado:………………        Secc:…………… 
Instrucciones: Damas y Caballeros Cadetes de la EO-PNP, a continuación se les 
presenta una serie de preguntas, por favor responda sinceramente a cada una de ellas. 
Marque con una X la que crea correcta. 
 
1. ¿Existen factores que influenciaron en su elección para postular a la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú? 
    (   ) Ninguno   (   ) Muy pocos  (   ) Algunos 
    (   ) Bastantes   (   ) Muchos 
 
2. En las Instituciones Educativas a las que asistió al Proceso de Orientación Vocacional 
¿Le sugirieron carreas diferentes a las que está siguiendo en la EO-PNP? 
    (  ) Nunca    (    ) Casi nunca      (   ) Algunas veces 
    (   ) Frecuentemente       (    ) Muy frecuentemente  
 
3. ¿Qué influencia tuvo el Diagnóstico Vocacional en la elección de la Carrera? 
    (   ) Nada    (    ) Muy Poco  (   ) Algo 
    (   ) Bastante   (    ) Mucho 
 
4. Cómo estudiante de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, ¿Posee 
más conocimiento acerca de las funciones y de los campos de acción de la Carrera 
que ha elegido? 
    (   ) Nada    (    ) Muy poco (    ) algo 
    (    ) Bastante   (    ) Mucho 
 
5. La carrera elegida por Ud. como estudiante de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú ¿Satisface sus intereses profesionales? 
    (    ) Nada    (    ) Muy poco (    ) Algo 
    (    ) Bastante   (    ) Mucho 
 
6. Cómo estudiante de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú ¿Influye la 
elección de la carrera en su proyecto de vida? 
   (    ) Nada    (    ) Muy poco (    ) Algo 
   (    ) Bastante   (    ) Mucho 
 
7. Considera poseer habilidades y destrezas para un buen rendimiento y permanencia en 
la carrera. 
   (    ) Ninguna   (    ) Muy pocas  (    ) Algunas 
   (    ) Bastantes   (    ) Muchas 
 
8. La decisión que tomó respecto a la elección de la carrera ¿Defraudó o falló en algún 
ámbito personal? 
   (    ) Nada    (    ) Muy poco (    ) Algo 
   (    ) Bastante   (    ) Mucho 
 
9. Durante el tiempo que ha estado estudiando ¿Ha pensado cambiarse de carrera? 
   (    ) Nunca    (    ) Casi nunca  (    ) Algunas veces 
   (    ) Frecuentemente  (    ) Muy frecuentemente 
 
10. ¿Existen razones para que Usted pueda decidir abandonar la carrera  que 
actualmente estudia? 
   (    ) Ninguna   (    ) Muy pocas   (    ) Algunas 
   (    ) Bastantes   (    ) Muchas  
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Apéndice   3: RESULTADOS DE CALIFICACIONES 
 
a. CALIFICACIONES DE LOS CADETES DE 2° AÑO 
 
 ELEC. OCUP. ID. PROF. ID. VOC. CONF. VOC. RENDIMIENTO 
1 2.17 4.5 5 4.1 18 
2 5 5 5 5 18 
3 2.67 4.75 5 4.2 16 
4 3 4.5 5 4.2 14 
5 3.67 5 5 4.6 17 
6 5 5 5 5 17 
7 5 4.75 5 4.9 19 
8 4.67 2.25 5 4.6 18 
9 3 4.5 5 4.2 15 
10 1 4.75 5 3.7 14 
11 2.67 4 5 3.9 17 
12 3 5 5 4.4 14 
13 5 4.5 5 4.8 18 
14 2.67 4.25 4.67 3.9 15 
15 4 5 5 4.7 17 
16 2.67 4.75 5 4.2 17 
17 1.67 4 6.33 4 14 
18 3.66 5 4.67 4.5 17 
19 5 5 5 5 17 
20 5 5 5 5 16 
21 3.7 5 5 4.6 17 
22 4.33 4.5 5 4.6 17 
23 3.33 4.5 4 4 19 
24 2.33 5 5 4.2 15 
25 1.33 4 5 3.5 17 
26 4 4.5 5 4.5 15 
27 4 4.75 4.67 4.5 15 
28 3.67 4.75 5 4.4 16 
29 2.33 5 5 4.2 15 
30 3 4.75 5 4.3 14 
31 1.33 3 5 3.1 15 
32 2 5 5 4.1 15 
33 3.33 4.25 4.33 4 19 
34 3.66 4.5 5 4.4 17 
35 5 5 5 5 15 
36 4.7 5 4.33 4.7 19 
37 4 5 5 4.8 17 
38 4.67 5 5 4.9 16 
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39 3 5 3.67 4 17 
40 4.67 4.25 4.33 4.4 17 
41 5 4 5 4.6 17 
42 4.67 4.75 5 4.8 15 
43 4.33 4.75 5 4.7 15 
44 4 4 5 4.3 14 
45 3.67 4 5 4.7 15 
46 4.33 4.75 5 4.7 15 
47 4 4 5 4.3 16 
48 3.67 4 5 4.2 15 
49 5 4.5 5 4.8 15 
50 4 4.75 5 4.6 17 
51 3 4.75 5 4.3 15 
52 3.67 4.25 5 4.3 16 
53 2.67 5 4.67 4.2 15 
54 1.33 4.5 5 3.7 14 
55 3.33 4.5 5 4.3 16 
56 2.33 3 5 4.2 13 
57 4.33 5 5 4.8 16 
58 2.67 4.25 5 4 16 
59 3.33 5 5 4.5 17 
60 3.67 5 5 4.6 17 
61 2.33 5 5 4.2 14 
62 4 5 5 4.7 14 
63 3.33 4.5 4.67 4.2 16 
64 3.67 5 5 4.6 14 
65 2.67 4.5 5 3.8 14 
66 2 4.5 5 3.9 15 
67 1 3 3.7 3.9 13 
68 3.33 4.75 4.33 4.2 15 
69 1.7 5 5 4 14 
70 2.67 4 5 3.9 13 
71 3 4.5 5 4.2 15 
72 3.33 4.75 5 4.4 14 
73 4.33 5 5 4.8 14 
74 3.67 4.25 3.67 3.9 14 
75 1.7 4.5 3.7 3.4 13 
76 3.33 4 5 4.1 15 
77 3.7 5 5 4.6 17 
78 3.7 3 5 3.8 16 
79 3.7 3 1 3.3 13 
80 5 5 5 5 18 
81 3.33 4 5 4.1 19 
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82 4.7 4.75 5 4.8 15 
83 1 5 5 3.8 15 
84 2 4.5 5 4.4 15 
85 3.33 4.75 5 4.4 14 
86 3.67 4.5 4.33 4.2 14 
87 2.33 5 5 4.2 14 
88 2.33 3 3 4.2 13 
89 3 4.5 5 4.2 16 
90 4.33 5 5 4.8 14 
91 2.33 3 3 3.4 12 
92 2.33 5 5 4.2 15 
93 2.33 3 3 3.9 13 
94 3.67 5 5 3.8 15 
95 3.67 4.75 4.67 4.4 16 
96 2.33 5 5 4.2 14 
97 2.67 5 5 4.3 14 
98 3.67 5 5 4.6 16 
99 3.67 5 5 4.6 14 
100 1 3 3 3.8 12 
101 3.33 3 3 4.5 13 
102 2.33 3 4.33 3.8 12 
103 2.33 3 3 4.2 12 
104 3.33 4 4.33 3.9 13 
105 3 3 4.33 3.8 12 
106 3 3 3 4.2 13 
107 3.67 3 3 4.6 13 
108 4 2.75 4 3.5 14 
109 4.67 4.25 3.67 4.2 14 
110 2.33 3.25 3 2.9 11 
111 4 5 5 4.7 15 
112 3 4.5 3.67 3.8 14 
113 4.67 5 5 4.9 14 
114 3 3.75 4.67 3.8 13 
115 2 3 3 3.3 12 
116 3 3 4 3.6 13 
117 3.33 4.5 4 4 14 
118 2.33 2.25 4.33 2.9 13 
119 3.33 5 5 4.5 14 
120 2.33 3 3 4.2 13 
121 2.67 4.25 5 4 20 
122 5 4.5 4.67 4.7 15 
123 4 4.5 5 4.5 15 
124 1.67 4 5 4 15 
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125 3.33 3 3 4.5 14 
126 3.33 4.75 4.67 4.3 14 
127 2.33 4.75 5 4.1 14 
128 2.33 3 3 3.8 13 
Promedio 3.2764844 4.328125 4.61258 4.25078 15.05469 
Varianza 1.0460462 0.5583496 0.54713 0.195 3.161072 





b. CALIFICACIONES DE LOS CADETES DE 3° AÑO 
 
 
 ELEC. OCUP. ID. PROF. ID. VOC. CONF. VOC. RENDIMIENTO 
1 3 4.75 5 4.3 20 
2 2.67 4 5 4.2 18 
3 2.33 3.75 4.67 3.6 19 
4 2.67 3.75 3 3.2 18 
5 3.33 3.75 4 3.7 18 
6 2.33 5 5 4.2 18 
7 3.67 5 5 4.6 20 
8 3.33 5 5 4 19 
9 5 4.5 5 3.9 20 
10 4 4 5 4.3 18 
11 5 5 5 5 19 
12 3.67 4.75 5 4.5 19 
13 3.33 5 5 4.5 18 
14 2.33 4.33 5 3.5 19 
15 3 5 5 4.4 19 
16 4.67 5 5 3.8 19 
17 4.33 5 3.67 4.4 20 
18 3 5 5 4.4 18 
19 2.33 5 5 4.2 19 
20 3.33 5 5 4.5 17 
21 3.33 4 4 3.8 17 
22 3 5 5 4.4 17 
23 2.33 4.5 5 4 17 
24 2.67 5 5 4.3 17 
25 5 5 5 5 19 
26 4 5 5 4.7 19 
27 5 4.5 4 3.9 20 
28 3.67 3.5 3.67 3.6 18 
29 3.33 4.75 5 4.4 16 
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30 4.67 4.25 4.33 4.4 19 
31 4.33 5 5 4.8 20 
32 2.33 5 5 4.2 19 
33 5 4.75 5 4.3 20 
34 3 5 5 4.4 18 
35 4 4.75 5 4.6 20 
36 2.67 4 4.67 3.8 18 
37 2.67 4.5 5 4.1 20 
38 4.33 5 5 4.8 19 
39 1.67 2.3 3.75 2.4 20 
40 2.67 2.5 0 1.8 18 
41 3.67 2 0 1.9 20 
42 4 5 5 4.7 19 
43 3.67 5 5 4.6 17 
44 4 2 0 2.2 19 
45 3.33 4.75 5 4.4 20 
46 4.33 4.5 5 4.6 19 
47 4.67 4 4.67 3.8 19 
48 3.67 3.75 3.67 3.4 18 
49 3.67 3.75 5 3.8 18 
50 3.67 4.75 5 4.4 17 
51 3.67 5 5 4.6 18 
52 3 4.5 4.67 4.1 19 
53 3 4.5 4.67 4.1 18 
54 5 4 5 4.1 19 
55 4.67 3.75 5 4.4 17 
56 3 2.25 0 1.8 17 
57 2 5 5 4.1 17 
58 4 2.5 2.25 3.1 16 
59 4 2.5 3.75 3.75 17 
60 3 4.25 4.67 4 18 
61 4.67 4.67 5 5 19 
62 4 4.5 5 4.5 17 
63 4.67 4.25 5 4.6 17 
64 2.33 2.5 3.33 4.67 17 
65 1 3 1.7 2.7 13 
66 3.33 2.25 4.67 5 18 
67 2.33 3 3 3.1 14 
68 3.67 5 5 4.6 17 
69 5 5 5 5 17 
70 3 2.67 2.67 1.7 13 
71 5 4 4.67 4.67 18 
72 3 5 5 4.4 18 
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73 2.67 3.5 3 3.1 17 
74 3.67 5 4.33 4.4 19 
75 2.67 4.5 5 4.1 17 
76 3 4.25 5 3.5 16 
77 2.33 4 5 3.8 17 
78 3 4.5 4.67 4.1 15 
79 4.33 5 5 4.3 19 
80 4.33 5 4.67 4.4 19 
81 3.33 4.75 4.67 4.3 18 
82 2.67 4.5 5 4.1 18 
83 3.67 5 5 4.6 17 
84 3.67 4.75 3.33 4 17 
85 4 4.25 5 4.4 19 
86 4 4.25 4.33 3.9 19 
87 4 2.5 4.67 3.6 19 
88 2.67 3.5 1.66 2.7 17 
89 1.33 2 5 4.6 19 
90 4.33 4.5 5 4.6 18 
91 4 5 5 4.7 18 
92 2.33 5 5 4.2 19 
93 5 4.5 5 4.8 19 
94 1.33 2 3 1.2 16 
95 4 4.75 5 4.6 17 
96 3.67 5 5 4.6 16 
97 3.67 3 3 3.6 14 
98 2.33 3.33 3.67 4.2 15 
99 2.33 3 3 3.6 14 
100 3.33 4 5 4.1 16 
101 2.33 3 3 3.1 11 
102 4.33 4.5 4 4.3 18 
103 2 3 3 3.6 15 
104 3.67 4 5 4.2 18 
105 2.67 5 5 3.7 18 
106 2.33 4.5 5 4 18 
107 3 3.75 5 3.9 16 
108 3.33 5 5 4.5 17 
109 4.67 4.75 5 4.8 17 
110 4.67 5 5 4.6 19 
111 2.67 4.25 5 4 20 
112 2.67 4.25 5 4 18 
113 4 4.25 4.67 4.3 19 
114 4.33 3.25 3.33 3.6 18 
115 3 4.75 5 4.3 18 
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116 3 5 5 4.3 18 
117 4.33 5 5 4.3 20 
118 4 4.75 5 4.6 19 
119 4 5 5 4.9 20 
120 3.67 5 5 4.6 18 
121 2.75 5 5 4.6 19 
122 4.67 4.25 5 4.6 19 
123 3.33 3.75 4.33 3.8 18 
124 4.67 5 5 4.9 19 
125 3.33 4.25 4.33 4 18 
Promedio 3.45672 4.2404 4.42248 4.06632 17.904 
Varianza 0.81328284 0.74703264 1.21258665 0.51832406 2.566784 









ELEC. OCUP. ID. PROF. ID. VOC. CONF. VOC. RENDIMIENTO 
1 2.67 3 3 4.2 16 
2 3.67 4 3.5 4.1 18 
3 2.33 4 4.67 3.7 15 
4 3.67 4.5 5 4.4 19 
5 2.33 4.5 3 3 15 
6 3.67 4 4.33 4 16 
7 3 5 4.67 4.4 17 
8 3.33 4.75 5 4.4 18 
9 3 4.25 4 3.8 17 
10 3.67 5 5 4.6 17 
11 3.33 4 4 4.5 15 
12 3.67 2.33 3.6 3.6 13 
13 4 4 5 4.3 20 
14 2 4.75 5 4 17 
15 2.33 5 5 4.2 18 
16 3.33 4.5 3.6 4.3 16 
17 2.67 4.5 4.33 3.9 19 
18 3 4 5 4 17 
19 4 4.5 5 4.5 17 
20 3.33 4.75 4.67 4.3 18 
21 4.33 5 5 4.8 17 
22 2.33 3.25 2.33 3.5 15 
23 2.33 4 3 3.2 15 
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24 2 3.25 4 3.1 15 
25 4.33 5 4.33 4.1 18 
26 1.67 3 3 4 15 
27 2.33 4.5 3 4 15 
28 2.33 4.75 5 4.1 18 
29 4.67 4 4 4.2 18 
30 2 4 4.33 3.5 15 
31 2.67 3 3 4.3 16 
32 4 4.5 5 4.2 18 
33 1.67 2.33 2.33 1.7 13 
34 3 4.5 3.33 3.7 18 
35 3.67 4 4 3.9 14 
36 3.33 4.5 4.33 4.1 15 
37 4.33 3.33 3.33 4.8 13 
38 4.67 5 5 4.9 19 
39 3.67 5 5 4.6 20 
40 5 5 5 5 20 
41 4.33 5 4.67 4.7 17 
42 3.67 4 3.67 3.8 17 
43 4.33 3.25 5 3.4 18 
44 5 5 4.33 4.8 17 
45 3 4.75 5 4.3 18 
46 1.67 5 4.67 3.9 16 
47 3 4.25 4.67 4 16 
48 5 5 5 5 19 
49 4.33 4 4.33 3.9 19 
50 4 4.25 5 4.4 19 
51 3 4.25 5 4.1 17 
52 3.67 4 5 4.2 18 
53 2.33 4.5 5 4 17 
54 5 5 5 5 19 
55 4.67 5 5 4.9 17 
56 4 3.75 5 4.2 18 
57 3.67 4 3 3.6 18 
58 5 5 5 5 19 
59 4.33 4.5 4.67 4.5 20 
60 5 5 5 5 19 
61 3.33 3.75 3.33 3.6 16 
62 3 5 5 4.1 18 
63 3.67 4.25 5 4.3 18 
64 3 3.5 5 3.8 18 
65 4.67 3.75 5 4.4 18 
66 3.33 4 3 3.5 16 
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67 4 4 4 4.7 16 
68 3 4 3 3.8 18 
69 3.33 4.25 5 4.2 17 
70 3 5 4 4.4 17 
71 1 5 5 3.8 17 
72 2.33 4.25 4 3.9 16 
73 2.33 3.25 3 2.9 16 
74 5 5 5 5 18 
75 5 5 5 5 19 
76 3.67 4 5 4.2 20 
77 3.33 4.5 5 4.3 17 
78 4.33 5 5 4.8 18 
79 4.67 3.25 4 4.2 18 
80 3 5 4 4.4 18 
Promedio 3.4415 4.281125 4.33775 4.14875 17.15 
Varianza 0.92489025 0.44005248 0.61727494 0.31249844 2.6775 






























































Fotografía    1: Vista panorámica de la Escuela de Oficiales de la Policía 




















Fotografía   5: Cadetes de la EO-PNP desarrollando la prueba en Aula 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
